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akıf yoluyla var edilip ülke ve insanlığın hizmetine sunulan tarihî müesseselerin bir türü de tekke, 
!.::;<i^.<x,: hâviye ve dergâh gibi manevî mekânlardır. Tasavvufî terbiye ve ahlâkî eğitim ile müntesiplerinin 
iöüiJÜL. tekâmüle ermesine imkân sağlayan bu mekânlar, vakıf yoluyla kurulan ve memleketimizin hemen 
ler yerinde bulunan millî mirâsımızdır. Zikir ve fikir ehlinin yer aldı§ı, ilim ve hikmetin yayıldığı, irfan ve 
ihlâsın sayıldığı bu müstesnâ mekânlar, varlıklarını vatan ve vatandaşlarına armadan eden yüce ruhlu insanla-
nn Allah rızası için kurduklan vakıflarla meydana getirilen millî mefâhirimizdir. Vakıf anlayışının ihtiva ettiği 
Allah rızası, insan sevgisi ve hayır duygusu gibi Islâmî esasların işlenip güçlendiği önemli eğitim merkezlerin­
den olan bu yerler, yurdumuzda yaygın ve milletimizde saygın olan yüce müesseselerdir. Ariflerin otağı, 
âbidlerin yatağı olan bu müesseseler, âsîleri arındıran ve âcizleri barındıran irfân ve izan yuvalandır. Muhtelif 
tarikat türleri ile müteaddid mânâ mihmandarlarına izafe edilen bu müesseselerin başında kuşkusuz Hz. 
Me\^ânâ Dergâhı ile Mevlevîhâneler gelmektedir. 
İlkelerini Islâmdan, ışığını îmândan ve gıdasını Kur'ân'dan alan Hz. Mevlânâ'nın oluşturduğu ekol ve aç­
tığı çığır, düşüncelerini duyan, çağrısına uyan ve yoluna baş koyan derviş, dost ve sempatizanlarının ilgi, ihti­
ram, ihtimam ve insicâmlan ile dalga dalga yayılarak dünyanın dört bucağına ulaşmıştır. 
Sözleriyle özlere ve şiirleriyle şuurlara sirayet eden bu ulu hünkânn Konya'da estirmeye başladığı sevgi 
ve hoşgörü havası, kısa bir sürede İslâm âleminin her yerinde hissedilir olmuştur. Değişik tarihlerde muhtelif il 
ve ilçelerde yapılıp yaşatılan, Mevlevîhâneler, uzun yıllar insanları aydınlatma ve Islâmî hayatı yaşatma 
istikâmetinde aktif faaliyetlerde bulunmuşlardır. Diğer bir çok hayri ve ilmî müesseselerde olduğu gibi 
Meviânâ Dergâhı ile Mevlevi Tekkelerinin yapım, bakım ve onanmı ile ihtiyaçlarının karşılanmasında bu 
amaçla kurulan vakıfların katkın büyük olmuştur. 
Islâmî inanç ve anlayış çerçevesinde tasavvufî terbiyenin yaygın ve ahlâkî eğitimin üstün olduğu bu 
irfân ve iz'ân yuvalarında gerçekleştirilen dinî, ilmî ve fikrî faaliyetleri gören bazı hayırsever vatandaşlar, taşı­
nır ve taşınmaz bir çok varlıklarını belirtilen amaçlarla vakfetmişlerdir. Tarih buna tanık ve eldeki belgeler bu 
gerçeği ortaya koymaktadır. 
Anadoluyu aydınlatan bazı fikir, zikir ve ilim ehlinde olduğu gibi, Hz. Mevlânâ'nın Dergâhına meşrûten 
vakıf kuranlar ve vakıflarının gelirierinden bu dergâhın hizmet ve ihtlyaçlan İçin pay ayıranlar pek çok olmuş­
tur. O'nun mânâ alemindeki yüce yerini gören; düşünce, davranış ve hizmet anlayışını benimseyip, açtığı çı­
ğırda yürümeye yönelen ve nihayet, akıttığı sevgi ve hoşgörü pınanndan su içen gönül erleri, bu pınarın geli­
şip ilelebed akması için bazı variıklannı vakfetmişlerdir. Böylece onun açtığı çığırda koşup, savunduğu düşün­
ce ve çağırdığı yola girenlerin artıp çoğalmasında büyük rol oynamışlardır. Bu şekilde vakıf varlığının önemli 
bir bölümünü oluşturan Mevlevî-hâneler, yekdiğeri ile yoğrulmuş ve biribirinden ayrılmaz bir bütün olmuştur. 
Evet vakıf kurumu daha genel, Mevlevîlik müessesesi daha özeldir ama, vakıfla ilişkisi olan müesseseler ara­
sında Hz. Meviânâ Dergâhı ile Mevlevî-hânelerin mu'tenâ ve müstesnâ bir yeri vardır. Öyle kl, Hz.Meviânâ 
anıldığında veya Mevlevîlikten söz edildiğinde akla gelen hususlardan biri de vakıf konusu olmaktadır. Bu iti­
barla biz bu tebliğimizde Hz. Meviânâ Dergâhı ile ilgili vakıf ve vakfiyelerden söz ederek bu hususla ilgili ola­
rak tespit ve tetkik ettiğimiz belgelerden elde ettiğimiz bilgileri ittila'ınıza sunmaya çalışacağız. 
Araştırmalarımızda Hz. Mevlânâ'nın yaşadığı zaman ve mekânda bir takım kişiler tarafından vakıflar 
kurulduğunu gördük. Ancak O'nun vakıf kurduğuna dâir herhangi bir vakfiye veya benzeri belgeye tesadüf 
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edemedik. Bununla beraber o büyük insanın Türk-Islâm toplumunda yaygın olan vakıf kurma gibi önemli bir 
hizmeti gözardı veya ihmal edemeyeceği düşüncesindeyiz. Zira, onun bir takım vakıf medreselerde dersler 
verdiğini biliyoruz. Prof.B.Fürûzanfer'in, Prof.Dr.Feridun Nafiz Uzluk tarafından Türkçeye çevrilen "Mevlânâ 
Celâleddin" adlı eserinde^ Mevlânâ'nm Anadolu'ya dönüşü ve Burhan Muhakkık'm ölümünden söz edilirken 
şu cümlelere yer verilmektedir: 
"Mevlânâ, Halep'te ve Şam'da 7 yıldan fazla olmadan bir müddet eyleştikten sonra Hanedan'm 
oturduğu yer olan Konya'na geldi. Kayseri'ye uardığı zaman arifler, ulular ve bilginler onu karşılamaya 
çıktılar, büyük saygı gösterdiler. İsfahanlı Sahip §emseddin , Meulând'yı kendi konağında misa/ir et­
mek istemişse de, Seyyid Burhaneddin, Ulu Meulânâ B.Veled'in geleneği, Medreseye inmektir, diye 
müsâade uermedi." 
Aynı eserin, "Burhaneddin-i Muhakkık'm ölümünden sonra Mevlânâ" başlıklı bölümünde ise^: 
"Burhaneddin, ten topraklığmdan, temiz olan âleme eriştikten sonra Mevlânâ, uyarıalık, öğre­
tim kürsüsüne oturdu. 5 yıl yani 638/1241 den 642/1244-45 senesine kadar babasının, Ulu ecdadının 
usullerine uyarak Medresede fıkıh ve din ilimleri hakkında dersler verirdi. Devletşah'm söylediğine gö­
re Şeriat ilminin öğrencilerinden 400 kişi onun katında, Medresesinde hazır bulunuyordu." 
Söz konusu eserin mütercimi ise, kitaba yazdığı önsözde"^ Şems'in Konya'ya geldiğinde Mevlânâ'nm 
40 yaşında olup, 4 medresede ders okutan büyük bir profesör olduğunu ifade etmektedir. 
Diğer taraftan Sultan Alaaddin'e ait olup, İncesu Kazası Müvellâ Hilâfesi Ömer Lütfi tarafmdan tasdik 
edilen ve Kayseri yakmmda bir miktar arazi ile Erciyes Dağından Hisarcık Köyüne, oradan Karagürl^ köyüne, 
oradan da Kızılköşk mevziine akan suyun yolunun adı geçen Sultan tarafından vakfedildiği ifade edilen 
Evâsıt~ı Cemâziye'l-âhir-644 H.(Ekim ortalan-1246 M.) tarihli vakfiyenin'* şâhitleri arasında Hz. Mevlânâ'nm 
ismi başta ve şu şekilde zikredilmiştir: 
"Şehide bimâ fîhi Sultânü'l-Muhakkıkîn, hulâsatu ehU'l-hakki ve'l-yakîn, Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmf yani "Muhakkıklann Sultanı, Hak ve yakîn ehlinin özü Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (bu belgede-
kine) şâhit oldu." 
Ancak, bu vakfiyenin sahih olmadığı yolunda bazı ilim adamlarmm görüşleri vardır. Bu görüşlerin başlı­
ca gerekçesi ise, söz konusu vakfiyede şâhit olarak adları zikredilen şahıslardan Burhaneddin Muhakkık-ı 
Tırmızî'nin mezkur vakfiyenin tescil tarihi olan 644 H . (1246 M.) tarihinden yaklaşık altı yıl önce 638 H . 
(1240 M.) tarihinde vefat etmiş olmasıdır. 
Mevlânâ türbesi ile Dergâhı için kurulup Celâliye Vakıfları adını alan Vakıflar, bu Türbenin yapılmasıy­
la meydana gelmeye başlamıştır. Gerek Türbe'nin bakım ve onarımı, gerekse Dergâh ve Dervişlerin muhtelif 
ihtiyaçlarının karşılanması için bazı sultanlarla devlet büyükleri başta olmak üzere birçok şahıslar, sözü geçen 
Türbe ve Dergâh için taşınır ve taşınmaz bir takım varlıklarını vakfetmişlerdir. Merhum Abdülbâki Gölpmarlı, 
"Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik" adlı eserinin^ "Türbe ve Mevlânâ'ya Uyanların Bir Merkez Etrafında 
Toplanışlan" başlıklı bölümünde şu cümlelere yer vermiştir: 
"Çelebi Husâmeddin zamanında en mühim hâdise, Mevlânâ'ya bir türbe yapılmasıdır. Artık Mevlânâ 
dostlarmm yönelecekleri yer taayyün etmişti, âşıklar kâbesi kurulmuştu. 
Mevlânâ'nm etrafında toplananlara bir mihrak belinmişti. Bu merkez kurulunca oraya vakıflar yapılma­
ya başlandı. Bunun sonucu olarak da türbeye, Mevlânâ dostlarından bir imam tâyin ediliyor. Türbenin müez­
zinleri, hâfızlan, Mesnevî-hânları (Mesnevî okuyanlar), hademesi, besteler okuyan güzel sesli gûyendeleri (ha­
nendeler) ,şeyyadları^ ve âşıkları var. Husâmeddin her cuma günü, türbede cuma namazından sonra Kur'ân 
ve Mesnevî okutmada, semâ' meclisi tertibetmededir. Yüzlerce ârif ve bilgin, kendisine uymuştur (Eflâkî 195 
b- 196 a). Mesnevî-hânlar arasmda bir tanesi Eflâkî'nin anlattığı vak'alardan bir çoğunu rivayet eden ve Sultan 
Veled tarafından da "Ibtidâ-nâme" de adı anılan Sırâceddin (s.396-397), bir tanesi de yine Eflâkî'nin râvile-
rinden Sadeddin'dir (200 b). 
Hem Lâla ve Ziyaeddin Vezir tekkelerinde şeyh olan (190 a- 191 a), hem de Mevlânâ dostlarmın ulusu 
bulunan Husâmeddin, türbeye geldikçe vakıf sudan abdest almamak için şehirden su getirir, getirdiği suyla 
abdest alır ve o suyu içerdi. Eflâkî, bu rivayete, o zaman türbe vakfının bol olup herkese hisse düştüğünü ve 
1. Prof.B.Fürûzanfer, Mevlânâ Celâ leddin , s.60. Millî Eğitim Basımevi, 1963, İstanbul 
2. Bkz.dipnot. (1) a.g.c. s.63-64. 
3. Bkz.dipnot (1) a.g.c. s.XV. 
4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen Mücedded Anadolu 13 vakfiye defteri adlı ve 599/23 
nolu defterin 146.sayfa ve 109.srasında Arepças 1,2105 nohj defta-in 460.sayfa ve 7&sırasında Türkçesi kayıtlı olan vakfiye. 
5. Gölpmarlı, Abdulbâkî , Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, s. 24-25 İstanbul, 1983. 
6. Şeyyâd, gazel okuyan ve muhtemelen okurken müzik âletlerini de çalan kimsedir. 
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dostların pek güzel geçindiğini de ilâve etmektedir (188 a). Yine Eflâkî, Çelebinin yıldan yıla evkafın 
mahsûlâtmdan gelen parayı ve gayri muayyen vakitlerde gelen nezirlerle armağanları, Mevlânâ'nın zevcesi 
Kerra (Kira) Hatun'la kızı Melike Hatuna, Sultan Velede ve derecelerine, ihtiyaçlarına göre türbede hizmet 
eden dostlara üleştirdigini, ziyafetler tertib edip semâ' meclisleri kurduğunu, gelen gidene hizmet ettiğini bil-
dinnektedir (195 b -196 a). Bu sözlerden anlıyoruz ki medresedeki vazifesiyle fetva verişine karşılık pek az 
bir parayla geçinen ve herkesin bir işle uğraşmasını ve elinin emeğiyle geçinmesini tavsiye eden Mevlânâ'nın 
adamları içinde türbenin vakfıyla geçinen bir zümre meydana gelmiştir ve bu zümrenin meydana gelişine se-
beb olan vakıflar da türbenin kunjiuşuyla vücut bulmuştur." 
Sözü, sohbeti, düşüncesi ve davranışı ile insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmede etkili ve ba­
şarılı, büyük sîmâlardan biri olan Hz. Mevlânâ'nın türbe ve dergâhının bakım ve onarımıyla bu dergâhta bulu­
nan Mev^evî dervişlerinin ihtiyaçlannın giderilmesi gibi ulvî düşüncelerie kurulan vakıflar, yönetim, denetim ve 
hizmet bakımından diğer vakıflara oranla bir takım özellikler arz eden önemli vakıflardır. Her kesimden her­
kesin örnek aldığı önder bir kişi olan Hz.Mevlânâ'nın kültürümüzde kökleşen, düşüncemizde derinleşen ve 
davranışlanmıza yansıyan düşüncelerini dünyaya yaymak ve dergâhı ile dervişlerine destek olmak için kurulan 
bu vakıfların, tarihî vakıflar câmiasında müstesnâ bir yeri vardır. Belgelerinin büyük bir kısmı Evkâf Defterleri, 
Tapu Tahrir Defterleri, Defter-i Hakanî kayıtları. Kadı Sicilleri ile benzeri eski kütük defterlerinde bulunmak­
tadır. Birçok vadığın belirtilen türbe ve dergâh için vakf, temlik veya tahsis edildiğini bu belgelerde okuyor ve 
görüyoruz. 
Ancak bir kısmını vakfedenlerin adlarını bulmakla beraber çoğunun vâkıfının kim olduğuna dâir ilgili 
belgelerde herhangi bir işaret göremiyoruz, öyle ki . söz konusu türbe ile dergâha meşrûten vakıf kuranların 
bir kısmı adeta adlannı belirtmemeye çalışmışlardır. Bu davranışlarıyla belki de işlerine riya katmaktan ve ih-
laslannı zedelemekten kaçınmak istemişlerdir. Böylece temelinde iman, irfan ve iz'an unsurları yer alan bu 
müessesenin gelişmesinde ve yaşamasında büyük rol oynayan meçhul asker olmuşlardır. 
Gönül Sultanı, hoşgörü hünkârı ve hakikat hakanı olan Hz.Mevlânâ'nın dergâhına gelip giden ziyaret­
çilerin ağy-lanması için misafirhane, dervişlerle fakirlerin barınması için özel mekanlar, ibâdet ve tâ'at için 
mescid, zikir ve fikir için semâhâne, ilim ve irfan için mektep ve medrese, yolcu ve yoksullar için imârethâne 
ile benzeri tesisler, belirtilen vakıflarla kurulmuş,korunmuş ve bugüne gelmiştir. 
Şebabettin Uzluk, "Mevlânâ'nın Türbesi ' adlı eserinde^ Eflâkî'den nakiller yaparak, "Bahaaddin 
Veled'in evladım için bir Medrese yap. buldurmasına binaen, Bedreddin Geuhertaş'm, Hüdauendigör 
Medresesini vapıp buna vakıflar bağladığını ve halatta olduğu müddetçe canını ve hânedânmı vakfetti­
ğini" belirtmektedir. Aynı eserin 155. sayfasında Emir Bedreddin Gevhertaş'ın, 683 H . (1284 M.) tarihinde 
Sultan Veled Medresesini inşa ettirdiğini ve türbe için kendi malından Dış Karaaslan köyünü vakfettiğini 
N.Uzluk'un notlan cümlesinden olarak nakledilmiştir. 
847 H . (1443 M.) tarihinde Karamanoğlu ibrahim Bey, derviş hücrelerinde ve türbede onarımlar yap-
tırmışhr.Türbe için ayrıca Vakıflar bıraktığını Şebabettin Uzluk "Mevlânâ'nın Türbesi " adlı eserinde^ ifade 
etmektedir. 
872 H . (1467 M.) tarihinde Fatih Mehmed'in Konya Kalesini tamir ettirdiği sırada Mevlânâ Dergâhı 
ve Türbesi için, bazı vakıflar yaptığı, tanzim ettirdiği nüfus tahrir kayıtlanndan anlaşılmaktadır^. 
I . Sultan Selim Han Hazretleri de Mevlânâ Türbesi yakınında bir şadın/an yaptırmıştır. Şârih ismail 
Ankaravî'ye ait "Hadis-i Erbaîn Şerhi" adlı eserin Kilis Mevlevî-hânesine vakf edilen bir nüshasının ilk yapra­
ğında yer alan ve 1340 H . (1921 M.)tarihinde Abdulganî Gündüz El- Mevlevi tarafından düşülen bir kayıtta; 
"Hayrdi-ı Sultan Selim Hân-ı Evvel der Konya" yani," I.Sultan Selim'in Konıja'daki hayratı" baş­
lığı altında "Medine-i Konya'da ûsûde olan Hz. Manla Hünkârın mezâr-ı pür-envâr-ı şerifi kurbüne su ge-
türüp bir âlî şâdırvan binâ eyledi. Sene 923. Der Târîh-i Nişancı." cümleleri yer almıştır. Abdulganî Gün­
düzün Nişancı Tarihinden naklen düştüğü bu kayıtta, Yavuz Sultan Selim'in Konya'da Hz. Mevlana Türbesi 
yakınına su getirip 923 H . (1517 M.) tarihinde büyük bir şadırvan yaptırdığı anlaşılmaktadır, 
Yavuz Sultan Selim'in bu şadırvanı yaptırıp vakfetmesiyle ilgili olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivin­
deki şahsiyet kaydı ise aynen şöyledir^*^: 
"Haremeyn-i Muhteremeyne tâbi evkaftan Konya'da vâki' merhum ve mağfurun leh Sultân Se­
lim Han Hazretlerinin şâdırvanı vakfı." 
Vakfın şahsiyeti bu şekilde kayıtlı olmakla beraber, vakfiyesi kayıtlı değildir. Ancak vakfa mütevelli kay­
makamı tayin edilen kişilerden bazılarının adları ile tayin tarihleri kayıtlıdır. Ayrıca bu vakfın mütevelli kayma-
7. Uzbk, Şehabettm, Mevlânâ'nın Türbes i , s.58, Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Yaynnı, No. 2, 1946 
8. Bkz.Dipnot. 7. a.g.c. s.156 
9. Bkz. Dipnot 7. a.g.c. s . l5o 
10. Vakıflar Genel Müdüriüğa Arş^-indc muhafaza edilen 148 (9/1) nolu defterin 2095. sırasında bulunan şahsiyet kaydı. 
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kamı olan Abdulvâhid Çelebinin ölümüyle yerine post-nişin tayin edilen oğlu Abdulhalim Çelebi Efendinin bu 
vakfa mütevelli kaymakamı tayin edildiğini belirten bir tafsil^ ^ kaydı (Belge no. l ) da bulunmaktadır. 
Abdulganî Efendinin Şârih-i Ankaravî İsmail Efendinin sözü edilen eserinin ilk yaprağında yine Nişan­
cı Tarihinden naklen düştüğü ikinci bir kayıtda da Kanûnî Sultan Süleyman'ın, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
için, mezan yakınında bir câmi yaptırdığını belirtmektedir. Bu kayıt aynen şöyledir: 
"Ha\jrât-ı Sultan Süleiman Han-ı Gûzî der-Konva. §ehr-i Kon\;a'da Sultan ı Maheuî, s6hib-i 
Mesnevi Monla Celûleddîn-i Rûmî Kuddise sırruhu7-û2Îz içün mezdr-ı pür-enudr-ı şen'/i kurbünde bir 
cûmi'-i reft ve mescid-i meni'bina olundu ki, n)ütâba'at-i millet-i hanî/e ve mütâba'at-i şerî'a£-ı Muhamme 
diyye ile sûfyyûn-ı sâfî-meşreb ve sahih mezheblerde gelen intibahı bir sırr-ı libâs-ı talcuâdır. Evkût-ı ham­
sede cem' olunup ba'de ez-edâ-i ferû'iz-i salavût ve sünen ve nevâfil ve uöcibâtda lisdn-ı kûl ve zebân-ı hâl 
ile tevhid-i Melik-i müte'ûle iştigalden ale't-tevûli' hâli olmamalar. Sene 957. Der Târîh-i Nişancı." 
Bu kaydın incelendiğinde de görüleceği üzere Kanuni Sultan Süleyman'ın, Islâmi esaslara uyan ve Hz. 
Muhammed aleyhisselâmm yolunda yürüyen sâde sufilerin beş vakitde farz, vacip, sünnet ve nâfile namazları­
nı edadan sonra toplanıp yüce Allah'ın birliğini dile getirerek zikr ile meşgul olmaları amacıyla Konya'da 
Manevî Sultan ve Mesnevi sahibi olan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî Hazretleri için Türbesi yakınında yüce ve 
sağlam bir câmi-i şerif yaptırdığı anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan Kanunî Sultan Süleyman'ın Sultan Veled Medresesi'nin yıkık olan bölümlerini yeniden 
yaptırıp bu gaye ile vakıflar bağladığını Sakıp Dede Efendi'nin hikâye ettiğini, Şehabeddin Uzluk Mevlânâ'nın 
Türbesi adlı eserinde ifade etmektedir^ ^ . 
1205 H . (1790 M.) yılında 111. Selim tarafından Mevlânâ'nın ve diğer yatırların sandukalarına örtül­
mek için gönderilen 979x423 büyüklüğündeki pûşîdelerin işleme masrafının 111. Mustafa vakfından karşılana­
rak bu amaçla 10.000 kuruş harcandığını Cevdet Paşa'nın naklettiği, Ş.Uzluk'un^^ adı geçen eserinde belirtil­
mektedir. 
11. Sultan Selim de Konya'da Mevlânâ Türbesi Dergâhı yakınında büyük bir imaret yaptırıp vakfetmiş­
tir. Bu hususla ilgili vakfiyesinde^'* imaretin yerini, amacını, hazırlanacak yemek türierini, kimlere yemek veri­
leceğini, kimlerin görev yapacağını, bunlara ödenecek ücretleri ve gelir kaynağı olarak vakfedilen gayr-i men­
kulleri ayrı ayrı belirtmiştir, imaretin yapıldığı yer ve yapılış amacı ile ilgili olarak vakfiyede şu cümlelere yer 
verilmiştir: 
"Kon^a şehrinde kutublann kutbu, irşad ve hida\^et dairesinin mihveri olan Mevlânâ Celâleddin 
Hazretlerinin türbesi civarında, ora\ja gelip uğrayan hayırlı Müslüman fukarasını doyurmak ve misafir 
etmek için bir imaret yaptırmıştır ki, onun güzelliğini tasvirden kalem âcizdir. Kenarları birbirine eşit, 
şekli mütenasiptir. Bir mutfağı müştemildir ki, onda türlü türlü yemekler hazırlanır, nimet kaynağıdır. 
Kilerlerinde kap kaçak eksiksiz olup, her türlü ihtiyaç malzemesi ve yiyeceklerle doludur. Ambarında 
gerekli diğer malzemelerle hububat ve diğer ürünler bol bol vardır. Geniş bir ahırı ile gerekli diğer bö­
lümlerin tümü vardır. Gelen misafirleri ağırlamak için tabhâne denilen misafir odaları ile tuvalet ve 
benzerî ihtiyaç duyulan gerekli bölümlerin tümü mevcuttur... Sözü geçen vâkıf hazretleri yasal işlerin­
de bilumum tasarrufları ile akitlerinin doğru ve geçerli olduğu bir halde iken sözü geçen imareti fakir­
lere, yoksullara, yolculara, her türlü muhtaç ve gariplere, kim olursa olsun, hangi memleketten bulu­
nursa bulunsun, oraya iltica eden ve gelen her misafire ait olmak üzere vakfetmiştir." 
Bu ifadelerden sonra imaretin giderlerini karşılamak üzere vakfedilen gayrimenkuller belirtilmiştir. Silif­
ke, Mut, Konya Sahrası ve Bayburt'a bağlı 31 köy, 8 mezraa ve 2 yerin mahsulü olmak üzere 41 kalem yerin 
belirtilen amaçla vakfedildiği vurgulanarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 
1) Kebn Köyünün tamamı. 
2) Kargucak Köyünün tamamı. 
3) İblisler Köyünün tamamı. 
4) Ortaviran Köyünün tamamı ki, bu dört köy Silifke kazasındadırlar. 
5) Sözü geçen Silifke Kazasında bulunan ve Çeltik denilen bir pirinç mezraasının tamamı ki. Tekfur Pı-
nan'ndan akan su ile sulanır. 
11 . Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhfaza edilen 310 nolu defterin 47. sayfasında bulunan tafsil kaydı. 
12. Uzluk, Şehabeddin, Mevlânâ'nın Türbesi, s. 157, Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Yayını, No. 2, 1946, Konya. 
13. Bkz.Dipnot. 12. a.g.e. s. 158 
14. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafaza edilen 734 nolu defterin 85. sayfa ve 95. sırasında Arapçası, 2139 nolu 
defterin 11 . sayfasında Türkçesi kayıtlı olan 900 H. (1494 M.) tarihli vakfiyedir. Ancak IJ. Selim'in Saltanat dönemi 974-
982 H. (1566-1584 M.) tarihleri arasında okluğundan vakfiyenin belirtilen şekiUeki tarihi yanlış olup, 974-982 H . (1566-
1574 M.) tarihleri arasında tanzim ve tescil edilmiş olması icâbeder. 
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6) Yine Silifke kazasına tâbi' Celahlar Köyünün tamamı ki, bu köyün halkı Sultan'm emriyle sözü geçen 
mezraanın hizmetini görmeye tayin edilmişlerdir. 
7) Mut (ı^azası tevâbiinden Susun Köyünün tamamı. 
8) Yine sözü geçen Kazada bulunan ve Çömlek Mezraası diye bilinen mezraanın tamamı. 
9) Konya Sahrasında bulunan Kabiz Ali Mezraasının tamamı. 
10) Bayburt Muzafatından Karakaya adlı köyün tamamı. 
11) Yine Bayburt tevâbiinden Kencek adlı köyün tamamı. 
12) Çakirdin adlı köyün tamamı. 
13) Gazikurt adlı köyün tamarru. 
14) Susuzca diye bilinen Gücü adlı köyün tamamı. 
15) Ibrim adlı köyün tamamı. 
16) Çetük adındaki köyün tamamı. 
17) Gökköy adlı köyün tamamı. 
18) Parlak diye bilinen Oguzcanlu adındaki köyün tamamı ki, iş bu yedi adet köy Aşağı Kayı diye bili­
nip sözü geçen Bayburt Muzafatındandırlar. 
19) Güci adındaki köyün tamamı 
20) Hamir Üveyiki ve Ortaca adındaki köyün tamamı. 
21) Saruhanlar adlı köyün tamamı. 
22) Tosun adındaki köyün tamamı. 
23) Komarolar adındaki köyün tamamı. 
24) Kızılviran adındaki köyün tamamı. 
25) Kumtümek adlı köyün tamamı. 
26) Süleler adındaki köyün tamamı. 
27) Velîler adındaki köyün tamamı. 
28) İlıca adındaki köyün tamamı ki , bu on adet köy kayı diye bilinip sözü geçen şehrin te/abiindendirler. 
29) Konya'da bulunan ve Kepeçal diye bilinen mezraanın tamamı ki , Kepeçal cemaatının tasarruf undadır. 
30) Körkuyu diye bilinen mezraa ki, Kayı cemaatının tasarrufundadır. 
31) Kayı muzafatından Hacı Hamza adını taşıyan mezraanın tamamı. 
32) Kayı cemaatı tasarrufunda olan Tutuk adındaki köyün tamamı. 
33) Kayı cemaatı tasarrufunda olan Karabaşlı adındaki köy. 
34) Turgut kazası tevâbiinden Çeltek adındaki köy. 
35) Kayı cemaatı tasarrufunda olup, Yapalı civarında bulunan Köse mezraası. 
36) Mut Kazasında Tura adındaki köy 
37) Divanlar diye bilinen Kınıklar adlı köy. 
38) Kayı cemaatı tasarrufunda olan Aymerdat mezraası. 
39) Yine Kayı cemaatı tasarrufunda olan Faldak adlı köy. 
40) Silifke kazasında bulunan Susma pazarı geliri ve eski âdet üzerine ondan alınan hasılat. 
41) Kayı cemaatından Alemdar Cemaatı diye bilinen cemaatın mahsulü. 
işbu vakıflardan her birinin hududu müstakillen düzenlenen hudutnâmede detaylı olarak bildirilmiş olup 
bunların tamamı bilumum hukuk ve hudud ek ve tevâbii ile, yolları ve caddeleriyie, tepeleri ve bayırlanyla, 
dağlan ve sırtlarıyla, vadileri ve nehirleriyle, çeşmeleri ve pınarlarıyla, arazisi ve öyükleriyle, kırian ve meşelik-
leriyle, bahçeleri ve mer'alanyla, bağları ve tarialarıyla, vakfiyede belirtilsin veya belirtilmesin temlik ve temel­
lükü mümkün olan her şeyi ile doğruluk şartlarını ihtiva eder, bozukluk ve uygunsuzluktan uzak bir şekilde 
vakfetmiştir. Ancak mescid, umûmî yollar, mezariık yerleri, başkalarının mülkü ve vakıf olan yerler gibi şer'an 
istisnâsı fezım ve muteber olan yerler müstesnadır. 
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Vakfiyenin devamında görevlilerin unvan ve özellikleriyle alacakları ücretier ve imarette hazırlanacak 
yemek türleri, alınacak gıda malzemeleri için tahsis edilen meblağlar belirtildikten sonra, Mevlânâ 
Dergâhındaki fakir dervişlerin doyurulmasıyla ilgili olarak da şu cümlelere yer verilmiştir: 
"Sonra vûktf-ı müşarünileyh Sultan hazretlerine.imaretinin civarmdaki Mevlânâ Celûleddin Haz­
retleri tekkesinin odalarmda sakin olan fukarö-yı Mevleviyenin halleri arzolunup mezbûr zâviyede pi­
şen yemeğin kendilerine kâfi gelmediği, bu sebepten geçim sıkıntısı içinde fau/undufc/arı Konya Kadısı 
In'am Efendi tarafından beyanla imaretin yambaşmda sâkin olan dervişlerin bilhassa Ramazan ayında 
yemek kokusunu duyup, kendilerinin mahrûmiyet içinde oldukları söylenince Sultan hazretlerinin şef­
kat ve merhameti coşarak bu garip fakirlerden muhtaç olan yirmi beş nefere dahi hergün akşam sabah 
olmak üzere iki defa birer ekmek ve hademeye verilen kepçe ile birer kepçe çorba, et hepsi tam olarak 
verilmesini ferman buyurmuşlardır. Bunların yemeğine sözü geçen vakıfların gelir ve mahsulünden se­
nede 12750 gümüş dirhem, diğer harcamalara eklenen fazlalık olarak sarfolunmasmı bildirmişlerdir. 
Ekmek için hergün üç çeyrek keyl un, ziyade olunup böylelikle un için hergün üç keyl ve bir çeyrek 
keyl buğday verilir. Koyun etine hergün oniki buçuk vukiyye arttırılıp herbirine günde yüz dirhem et 
düşer. Bunların yarısı sabahları, yarısı da akşamları verilir. İmarette pişen etin toplamı hergün kırk se­
kiz buçuk uukiyye olmuş olur. Sabah çorbası için tayin etmiş olduğu pirince hergün beş uukiyye artış 
yapmıştır ki, böylelikle pirincin toplamı yirmi vukiyye olmuş olur. Akşam çorbası için tayin etmiş oldu­
ğu buğdaya herbiri için kırk dirhem i şer'i ilave etmiştir. Böylelikle çorbaya hergün için tayin olunan 
(Açık) olmuş olur.Odun, tuz, nohud, soğan için günde üç buçuk dirhem ilave etmiştir. Böylece toplamı 
yirmi yedi buçuk dirhem olmuş olur. Dane pirinç masrafı olarak Cuma ve Ramazan, Bayram, Regaib 
ve Berat gecelerine mahsus olmak üzere tayin etmiş olduğu miktara senenin yetmiş sekiz gününde 
hergün beş vukiyye pirinç ilave etmiştir. Böylelikle toplamı kırk vukiyye olmuş olur. Bir buçuk vukiyye 
yağ ilave edilmek suretiyle toplamı on üç buçuk vukiyye olmuş olur." 
Hz. Mevlânâ Dergâhına meşrutan kurulan vakıfların şahsiyetleri ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalar­
da Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Merkez Arşivindeki bazı esas defterleri ile belgelerdeki şahsiyetle­
rinin değişik ifadelerle kaydedildiğine muttali' olduk. Şöyle k i : 
1) Atik Anadolu Umum Evvel adlı ve 474 nolu defterin 242. sayfa ve 30. sırasında; 
"Evkâf-\ m e r h û m Kufbü'l-Ârî/în Mevlânâ Celâleddtn-i Rûmf yani, "Ariflerin kutbu merhum 
Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî Vakıfları" şeklinde bir şahsiyet kaydı vardır. Ancak vakfiyesi kayıtlı değildir. Bu 
itibarla vakfedilen varlığın neler olduğu, kimler tarafından ve hangi tarihte vakfedildiği kesin olarak bilinme­
mektedir. Fakat şahsiyet kaydında geçen "Evkâf' yani "Vakıflar" kelimesinden vakfedenlerin bir veya birden 
çok olmasının muhtemel olduğu ama, vakfedilen varlığın birden çok olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
ücretlerini bu vakıftan alan bazı görevlilerin adlarıyla hizmet türleri aynı defterde kayıtlıdır. Bu görevlilerin bir 
kısmının tayin tarihi belirtilmiş ise de bir kısmının ki belirtilmemiştir. 
"Cemâat ve vazîfe-horân-ı evkâf-ı türbe-i şefıf-i kutbü'l-ârifîn Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
kuddise sırruhu'l-aztz der-Konya." Yani, "Konya'da, Ariflerin kutbu Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-
sım kutsal olsun -nin türbesi vakıflarından maaş alarak görev yapanlar." başlığı altında yer alan personelin 
görev türleri, görev yerieri, tayin edilen görevli sayısı ile ilk ve son tayin tarihleri aşağıdak çizdgede belirtilmiştir: 
Görev türü [Gorwyer i 
: Medrese 
: Medrese 
Görevli sayısı i İlk tayin tarihi i Son tayin tarihi 
r 1084 H (1673 M y Müderris 
Mukayyid 1 
5 (mam Âsitâne (tekke)" ;23 Z.kadel026 H . 
1(13 Kasım 1617 M . ; 
İ23 Safer 1085 H . 
i (29 Mayıs 1674 M.; 
Seccade Şeyhi i Âsitâne (Tekke) 
Mesnevî-hân î Âsitâne (Tekke) 
İGun-e-i R.ewel 1027 H . 
i (15 Şubat 1618 M . ) 
Î İ 6 Ş e v v a r i Ö 4 9 R 
i(30 Ocak 1640 M.) 
: 2 Safer 1072 H . 
i(17 Eylül 1661 M.) 
r 2 c:evveİ-İÖ76 H: 
;(1 Kasım 1665 M.) 
Müeddib Âsitâne (Tekke) 
Âsitâne ffekke) 
1 
2 Müezzin 
Sîracî (Kandilci) 
Türbe-dâr 
Ferrâş 
j Âsitâne (Tekke) 
jÂsitâne fİHekke)' 
i Âsitâne (Tekke) " 
2 
1 
3 
i 27 Şevval 1027 H . 
i(17 Ekim 1618 M.) 
Î 2 7 Ş e v ^ İ TÖSİH: 
i (25 Ağustos 1622 M.) 
; 13 Safer 1084 H . 
:( 20 Mayıs 1673 M.) 
i 13 Safer 1084 H . 
i (20 Mayıs 1673 M.) 
İGun-e-i Zilkade 1027 H 
i ( 1 9 Ekim 1 6 1 8 M.) 
ÎĞun^e-iZiİkack 1 Ö 2 7 H : 
1(19 Ekim 1 6 1 8 M.) 
i 18 Recep 1058 H . 
i(29 Temmuz 1648 M.) 
r 23 Zilhicce 1073 H : 
!(19 Temmuz 1663 M.) 
3 4 
Görev türü ; Görev yeri Görevli sayısı ;Ilk tayin tarihi Son tayin tarihi 
Hafızdı Keyİ :Âsitâne Cİfekke) 1 İGurre^ Zilkade 1027 R r & Şevval 1071 H! 
i(19Ekim 1618M.) ; (25 Mayıs 1661 M.) 
Aşi^hân [Asitâne flekke) ^ 2 ^Gurre^F Zilkade 1027 H r r 13 Safer 1^^ 
: ( 1 9 E k i m l 6 1 8 M . ) 1(15 Ağustos 1665 M.) 
M ü t e v « l l î İ Â İ İ t â n e f T e k k ^ 2 ^ Gurr^^rZilk^d^ i W H : '!' S R İ ı ı ^ ^ ^ ^ 
(Yanm hisseye) i ; (19 Ekim 1618 M . ) ; (13 Aralık 1672 M.) 
Büharî-hân i Âsİtâne (Tekke) i 1 ^ Gurre-İ Zilkade 1027 H ! i 3 Ramazan 1085 H : 
(19 Ekim 1618 M . ) i (13 Aralık 1672 M.) 
Hatîb :Âsitahe (Tekke) 1 ^ Gurre-rZilkade 1027 H : ^ 13 R a ^ 
; (19 Ekim 1618 M.) ;(25 Ocak 1670 M.) 
Cüz-hân lÂsİtânle (Tekke) 19 ÎGurre-i Zilkade 1027 H ; İ 21 Ramazan 1Ü85 H : 
:(19 Ekim 1618 M.) ; (31 Aralık 1672 M.) 
D e ^ ^ M lÂsİtane Oekke) 10 23 Zilkade 102& H: ^3 Zühicce 1083 H : 
l_ (12 Kasım 1617 M.) i(12 Mart 1673 M.) 
2) Aynı defter (Atik Anadolu Umum Evvel adlı ve 474 nolu defter)in 301. sayfa ve 37. sırasında : 
"Vakf-ı merhum Veled Bey ve Âbid Çelebi an-evlûd-ı Hazret-i Mevlânû der-kurbi türbe-i 
mezbûre." yani, "Hz. Mevlânû'rım çocuklarmdan rahmetli Veled Bey ve Âbid Çelebi'nin sözü geçen 
Türbe yaktnmdaki vakfı." şeklinde ikinci bir şahsiyet kaydı vardır. Bunun da vakfiyesi kayıtlı değildir. Dola­
yısıyla vakfedenler belirtilmiş olmakla beraber, vakfedilen varlık ve vakfedildigi tarih bilinmemektedir. Ancak 
şahsiyet kaydının altında bu vakıftan ücret alarak görev yapan şahıslardan bir kısmının adlan, ücretleri ve ta­
yin tarihleri kısaca kayıtlıdır. Bu personelin görev türü, yeri, sayısı ile bu görevlere ilk ve son tayin tarihleri 
aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir: 
Görev türü ; Görev yeri ; Görevli sayısı ilk tayin tarihi Son tayin tarihi 
Miiteveih i Mcvİânâ türbesi 1 • 1Ö7Ö H; (1659 M^) -
K â t i İ j İ M e v l â n â t ü r b e s i 1 - -
C â b i ; Mevlânâ türbesi 1 - -
C ü z h â n ^ M e v d â n â türbesi ^ 9 ^ 5 C â h i r 1075 R ^11 Rebiulevveİ IÖ85 R 
;(14 Aralık 1664 M. ) : ( 6 Haziran 1674 M.) 
Görev itürü ^ Mevİânâ türbesi 6 i - -
belirtilmeyenler : ^ ^ -
3) 148 (9/1) nolu esas defterinin 1583. sırasında: 
"Müstesnö Evkûfdan Konı;a'da vâki' Kutbü'l-ârifîn, fahrü'l-vûsilîn merhum ve mağfurun leh Haz­
ret-i Mevlûnû Celöleddln-i Rûmî Âsitöne ve Türbe-i şerifi ua/c/ı." Yani, "Müsfesnd vakıflardan Kon\;a'da 
bulunan Ariflerin kutbu ve ulaşanların iftihar ettiği merhum Hz.Mevlûnâ Celâleddîn-i RûmtninDergûh 
ve Türbesi uaJc/ı."şeklinde üçüncü bir şahsiyet kaydı vardır. Bu şahsiyet kaydından da, söz konusu vakıfların: 
1) Müstesna Vakıflardan olduğu, 
2) Hz. Mevlânâ'nın Dergâh ve Türbesi için kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 
Aynı şahsiyet defterinin 1583-1632. sıra numaraları arasında Hz. Mevlânâ Dergâhında Şeyh-i 
Seccâde-i Irşâd, Irnâm-ı Türbe-i Şerîf, Mesnevî-hân, Nazır, Mütevelli kaymakamı, duâ-gûy ve kâtib olarak gö­
rev yapan bazı şahısların isimleri ile tayin tarihleri kayıtlıdır. Bu defterin ilgili sütunlarında Hz. Mevlânâ 
Dergâhında post-nişîn, nâzır, mütevelli kaymakamı, mesnevî-hân ve türbe imamı olarak görev yapan 5 kişi­
nin adlan ile tayin t a r i h l e r i " a ş a ğ ı d a sıralanan şekilde kayıtlıdır: 
15. Şebabettin Uzluk'un "Mcvlânâ'ntn Türbesi" adb eserinin 160.sayfasındaki verilen bilgilere göre, (l/Eylül 1925) tarihine 
kadar, Meviâna'nın oğullarından Konyada Çelebilik makamında bulunanların doğum ve ölüm yıllarıyla bu makamda bu-
hjnduklan yıUan gösterir çizelgedir: 
A d l a n D o ğ u m l a r ı Ş e y h l i k l e r i Ö l ü m l e r i 
M e v l â r ı a C e İ â l e d d i n 6 0 4 i 6 7 2 
H ü s a m e t t i n Ç e l e b i 6 2 1 ' 1 1 yıl ^ ' J 683 
Sultan Veled E e n d i 6 2 3 y ı l 7 1 2 
U l u A r i f Efendi 6 7 0 4 9 yıl 7 1 9 
lÂbi t Efendi .682 2 5 yıl 7 2 9 
V â c i t E f e n d i 6 8 5 ' 3 yıl ; 7 3 3 
Â l i m Efendi 6 9 2 9 yıl ] 7 5 1 
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a) 15 Recep 1276 H . (26 Ocak 1860 M.) tarihinde nâzır, 24 Şaban 1276 H . (6 Mart 1860 M.) tari­
hinde mütevellî kaymakamı 15 Recep 1276 H . (26 Ocak 1860 M.) tarihinde mesnevî-hân ve 4 Recep 1277 
H . (6 ocak 1861 M.) tarihinde Türbede imam olan Sadreddin Çelebi (Belge no: 2/a-b)'nin belirtilen görevle­
re tayin edildiğini gösteren belgenin^^ üst kısmında yer alan "Evkâf-ı mülhaka ve mazbûtadan tevcihâtı yürü­
tülmekte olan cihâtın 76. defa olarak tanzim kılınan hülâsasıdır." şeklindeki ifadeden sözü edilen görevlere 
daha önce 75 defa görevli tayin edilmiş ve tayinlerinin özet olarak kaydedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
b) Sadreddin Çelebinin arkasında çocuk bırakmaksızın ölümüyle açılan mezkûr görevlere biraderi İbra­
him Efendi oğlu Fahreddin Çelebi Efendi 10 Ramazan 1299 H . (13 Temmuz 1882 M.) tarihinde çıkarılan 
ferman i l e^ tay in olunmuştur. (Belge no:3/a-b-c-d) 
c) Adı geçenin arkasında çocuk bırakmaksızın ölümüyle açılan söz konusu görevlere 6 Receb-1300 H . 
(1 Mayıs 1883 M.) tarihinde biraderi Mustafa Saffet Çelebi getirilmiştir^^. (Belge no:4) 
d) Mustafa Saffet Çelebinin arkasında çocuk bırakmaksızın ölümüyle açılan mezkur görevlere 11 Safer 
1306 H . (8 Ekim 1888 M.) tarihinde sâdır olan fennan ile Abdulvahid Çelebi getirilmiştir^^. (Belge no: 5) 
e) Abdulvahid Çelebinin ölümüyle açılan bu görevlere oğlu Abdülhalim Çelebi 22 Safer 1326 H . (25 
Nisan 1904 M.) tarihinde tayin edilmiştir. (Belge no: 6) 
f) Belirtilen görevler adı geçenden alınarak 18 Cemaziye'l-âhir-1328 H . (24 Haz'ran 1910 M.) tarihi 
itibariyle Muhammed Bahaeddin Veled Çelebi Efendiye verilmiştir^ V (Belge no-.7) 
Yukarıda Ssırada şahsiyeti sunulan söz konusu vakfın vakfiyesi kanıtlı değildir. Ancak Konya Mahkeme-i 
Şer'iyyesinden verilen 25 Zilkade 1320 H . (5 Şubat 1903 M.) tarihli^^ uzunca bir i'lâm (Belge no:8) kayıtlıdır. 
A d l a r ı D o ğ u m l a r ı Ş e h l i k l e r i Ö l ü m l e r i 
Âdi l E f e n d i : 6 9 5 19 yıl 7 7 0 
Âlim E f e n d i : 7 Ö 5 : İ23 y ı l 7 9 8 
A r i f E f e n d i 1 7 4 6 2 6 yıl 8 2 4 
Pir Â d i l E f e n d i ; 7 8 1 4 1 yıl 8 6 5 
Cemaledd in E f e n d i i 8 4 1 5 1 yıl ' 9 1 5 
Husrev E f e n d i : 8 6 6 5 4 yıl 9 6 9 
Ferruh E f e n d i i 9 2 3 ! 2 6 yıl 1 0 0 0 
Bos tan E f e n d i i 9 6 1 : 2 8 y ı l ; 1 0 4 0 
E b û b o k i r E f e n d i ' 9 6 5 8 yıl 1 0 5 2 
M e h m e t A r i f E f e n d i i 1 0 0 6 3 A y 1 0 5 2 
Pir H ü s e y i n E f e n d i ^ 9 8 8 2 y ı l 1 0 7 7 
A b d ü l h a l i m Efendi i 1 0 3 5 13 yıl 1 0 9 0 
Bos tan E f e n d i 1 0 5 5 2 7 yıl 1 1 1 7 
Sadre t t in E f e n d i j 1 0 8 0 ; 7 yıl ' 1 1 2 4 
M e h m e t A r i f E f e n d i ' 1 0 9 6 3 5 y ı l 1 1 5 9 
E l h â c Ebubekir Efendi 1 1 3 3 4 0 yıl 1 1 9 9 
E lhâc M e h m e t Efendi i 1 1 5 5 3 0 yıl 1^30 
Sait H c m d e m Efendi i 1 2 2 2 4 5 y ı l l 2 7 5 
Sodr<?Uia Efendi 1 2 4 2 ; 2 5 yıl 1 2 9 8 
Fahret t in Efendi : 1 2 4 4 ; 7 ay 8 g ü n ; 1 2 9 9 
Saffet E f e n d i ] 1 2 5 2 5 y ı l i 1 3 0 5 
A b d ü l v â h i t E f e n d i ] 1 2 7 5 2 0 yıl 1 3 2 5 
Abdül f ıa l im E f e n d i j 1 2 9 1 : 3 yVl 
B a h â e t t i n V c l e d ^ 1 2 8 4 [ ' ' 9 yıl ! 
A b d ü l h o l i n ' Efendi 1,4 ay 16 g ü n 
Ân-.il Efendi " 1 2 7 2 7 ay 2 5 g ü n 1 3 4 8 
\ b d i i l h a l i m E f e n d i ' 4^2 ay 22 gün : 1 3 4 4 
16. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde Muhafaza edilen 865 nolu defterin 176. sayfa ve 1852. sıra­
sında bukman hulâsa kavdı. 
17. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 879 nolu defterin 80. sayfa ve 2149. s ı ra ­
s ı n d a bulunan hulâsa kaydı. 
ı s . Bkz. Dipnot: 17 
1.9. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 307 nolu defterin 210. sayfa ve 290. sırasın­
da bulunan tafsil kaydı. 
20. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 310 nolu defterin 44. sayfa ve 1700. sırasın­
da bulunan tafsil kaydı. 
21. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 311 nolu defterin 35. sayfa ve 1781. sırasın­
da bulunan tafsil kaydı. 
22 Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 618/2 nolu defterin 101. sayfa ve 76. sıra­
sında kayıtlı olan i'lâm. 
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Hz.Mevlânâ Dergâhına Abdülvâhid Çelebi Efendinin post-nişin-i irşâd ve Mevlânâ vakıflarına mütevelli 
olduğu tarihte Evkâf-ı Celâliye gelirlerinden görevlilerin ücretleri çıkanldıktan sonra arta kalanın Mevlânâ'nın 
çocuklan arasında dağıtılması ile ilgili olan bu ilamda vakfedilen variıklar belirtilmiştir. Bu ilâma göre vakfedi­
len variıklar şunlardır: 
a) Aksaray'da bulunan vakıf Celâliye Mezraaları, 
b) Akşehir Kazasında bulunan vakıf Celâliye Mezraalan, 
c) Kayı höyüğü köyünde bulunan Celâliye Mezraası vakfı, 
d) Başara köyünde Celâliye vakfı mezraası, 
e) Konya çarşısındaki Atpazarında bulunup, zemini Pir Esat vakfından mukataalı olan, üç taraftan 
umumi yol ve güneyden buğday pazan ve kısmen Hacı Mehmed Efendi Hanı ile sınırlı olan bir adet fevkani 
ve tahtanı bir adet de tahtanı olmak üzere iki han, 
O Mezkur hanlann bitişiklerinde bulunan 21 adet dükkan, 
g) Konya'daki Atpazannda poyraz tarafından Pir Esat Vakfı dükkanı, diğer üç taraftan da umumi yol ile 
sınırlı olan birbirine bitişik 15 dükkan, 
h) Hz. Me\^ânâ'nın Türbesi önündeki Koyunpazan Caddesinde bulunup, batı tarafından Abdulhay-zâde 
Ali Efendi Kahvesi, kuzey ve dogu taraflarından umumi yol, güney tarafından da Memiş Efendi hanesi ile sı­
nırlı olan 3 dükkan ve bir sulu kahvehane ve içinde 9 adet mağaza, 
i) Mevlânâ Türbesi önündeki Evkâf-ı Celâliye Caddesinde bulunup, iki taraftan umumî yol, bir taraftan 
Molla Efendi Medresesi ve bir taraftan da, Yahçi Aga'nın Süleyman Efendi ve kısmen Hasan Hüseyin Dük-
kanlan ile sınırlı olan birbirine bitişik 4 dükkan. 
i) Sultan Selim civarında bulunup iki taraftan umumi yol, bir taraftan sözü geçen vakfın Mevlid ve 
mi'râciyesine şart edilmiş olan han, bir taraftan da mezkur câmi civarındaki ayak yolu ile sınırlı 15 dükkan, 
k) Hz. Mevlânâ Türbesinin önünde bulunan bir taraftan Devecioglu Mehmed Emin Efendi eşi, bir taraf­
tan su terazisi, bir taraftan kadınlara mahsus hamam ve dördüncü taraftan da umumi yol ile sınırlı dükkanlar, 
I) Mahkeme Hamamı civarında bulunup bir taraftan İrfaniye ve bazan Mu'allim-hâne Medreseleri (yedi 
kelimelik yer yırtık olduğundan bir tarafı tespit edilememiştir.) ve iki taraftan umumi yol ile sınırlı Mahkeme 
Konağı diye bilinen bir ev, 
m) Bunarı Mahallesinde bulunan bir taraftan Taçvezir Türbesi, bir taraftan umumî yol, bir taraftan Ze-
keriya'nın Ali ile Mehmet ve Hasan Efendi Bahçesi, diğer adıyla Dede Bahçesi diye bilinen bahçe. 
İlâmda belirtilen ve yukarıda 13 madde halinde sıralanan Evkâf-ı Celâliyyeye ait varlık toplam olarak 
Aksaray ve Akşehirde mezraalar Başara ve Kayı höyüğü köylerinde mezraalar, üç han, bir ev, 58 dükkan, bir 
kahvehâne, 9 mağaza ve bir bahçedir. Sözü edilen musakkaf^-* Vakıf gayrimenkulden, Hz. Mevlânâ'nın tür­
besi civarındaki bir hanın gelirinin rakabeden^'* sonra: 
a) Mevlânâ Dergâhında her yıl okunan Mevlid-i şerif ile Mi'raciye ihtiyaçlarına harcanması, 
b) Mezkur han gelirinin arta kalanı ile diğer bilumum musakkaf gayrimenkullerden sağlanan gelirierin 
Dergâhta yakılan kandillerle şamdanlann yag ve mum ihtiyaçlarına harcanması, te'âmül-i kadim olarak öte­
den beri devam edegeldigi, 
c) Sözü geçen Çifte Hamam'ın gelirinden rakabe ve dokuz adet cüzhanm tayin edilen ücretleri verildik­
ten sonra, arta kalanı ile Kayı Höyüğü ve Başara Kavak köylerindeki mezraalann hasılatının masraftan çıka­
rıldıktan sonra arta kalan kısmının Mevlânâ'nın erkek çocukları olan Çelebiler arasında bölüştürülerek paylan-
nm kendilerine teslim edilegeldigi, 
d) Aksaray ve Akşehir'de bulunan Celâliye mezraaları hâsılatının tamamı ile bunların dışındaki diğer 
Celâliye mezraalan hasılatının beşte birinin Mevlânâ Dergâhında post-nişîn-i irşâd olan Abdulvahid Çelebi 
Efendi tarafından devam edegelen eski te'âmül üzere alınıp tasarruf edilmesi, 
e) Arta kalan bi'l-cümle Evkâf-ı Celâliye mezraalan hasılatının da teâmül-i kadim üzere i'lâmda adları 
geçen Selahaddin, Tevfik ve Kudret Efendiler ile Mevlânâ evladından olan diğer hissedâr Çelebiler arasında, 
erkeklere iki kadınlara bir kaidesi uyarınca taksim edilip paylarının kendilerine teslim edilmesine karar verildi­
ği, ilamda hükme bağlanmıştır. 
4) Konya'da Abdurrahman Efendi oğlu Hacı Mehmed Arif Efendi, Hz. Mevlânâ'nın türbesinde 
Kur'ân-ı Kerim okutulması için Konya'daki Atpazarında bulunan bir hanı vakfetmiştir. Bu vakfın şahsiyet kay­
dı 152 (9/2) nolu ve Konya Esası adlı defterin 751 . sırasında aynen şöyle kayıtlıdır: 
23. Musakkaf : Tavanlı olan vakıf gayr-i menkul. 
24. Rakabe etmek : Bir vakfın gelirini vakfın aslına ilave etmektir. 
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"Konya'da Hazret-i Meolûnâ Ceiûleddîn-i Rûmî (Kuddise sırruhu'l-azîzjnin seccâde-nişîni mer-
hûm Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Arif Efendi'nin Türbe-i Hazret-i Mevlânâ'ya vaz' ve tayin eylediği eczû-i 
şerîfe içün kasaba-i mezkûrede Atpazarı kapusu dâhilinde kâin bir bâb hânı vakfı." Yani, "Konya'da 
Mevlûnâ Celûleddin-i Rûmî-yüce sırrı kutsal olsun- Hazretlerinin postnişini olan merhum Şeyh Seyyid 
Hacı Mehmed Arif Efendi'nin Mevlûnâ Türbesine koyup, bu Türbeye tayin eylediği Kur'ân-ı Kerim cüz­
leri için sözü geçen Kasaba'da (Konya'da) Atpazarı kapısı içinde bulunan bir adet han vakfı." 
Bu vakfa ait 12 Rdjiulâhir 1144 H . (3 Ekim 1731 M.) tarihli vakfiyeden^^ aşağıdaki bilgileri (Belge no:9) 
elde ediyoruz: 
a) Vâkıf merhûm Hacı Mehmed Ârif Efendi, Allah Rızası için 3 cilt Kur'ân-ı Kerim ile Konya'da Atpa-
zarı'ndaki Alaca Han yakınında bulunan, kıble tarafından sözü geçen Alaca Han, dogu, batı ve kuzey tarafla­
rından da umumi yol ile sınırlı olup, üst ve alt katlarında 100 oda, bir ahır, tuvalet, içten 4 ve dıştan 25 dük­
kan olmak üzere 29 dükkanla bir avluyu ihtivâ eden bir adet hanı vakfetmiştir. 
b) Vakfedilen söz konusu hanın, mütevelli tarafından isteklilere kiraya verilmesini, elde edilen kira geli­
rinin önce mezkur hanın rakabeye ihtiyâcı olması halinde rakabeye harcanmasını, 
c) Rakabeden sonra, arta kalan kira gelirinden günde 1,5 yeni akçe ücretle Me\dânâ Türbesine vakfet­
tiği 3 cilt Mushaf-ı Şerifin birinden Mevlâna Türbesinde kâri-i Mesnevi (Mesnevi okuyucusu) olan Derviş Meh­
med Efendi'nin günde birer hizb okumak üzere yılda 3 hatm-i şerif ederek, sevâbını Sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in rûh-ı şerifleri ile diğer erkek ve kadın müminlerin ruhlanna bağışlamasını, 
d) Sözü geçen 3 cilt Mushaf-ı Şeriften birinden Mevlânâ Türbesinde aşçı başı olan Derviş Cafer'in gün­
de birer hizb okumak üzere yılda 3 hatm-i şerif ederek sevabını dedesi Hz. Mevlânâ'nm ruhu ile diğer erkek 
ve kadın müslümanların ruhlanna bağışlamasını ve kendisine sözü geçen hanın gelirinden günde birer buçuk 
yeni akçe ücret verilmesini, 
e) Sözü geçen 3 cilt Mu^af-ı Şeriften birinden Mevlânâ Türbesinde Türbedâr olan dervişin günde birer 
hizb okumak üzere yılda 3 hatm-i şerif ederek, sevâbını vâkıfın nıhu ile diğer erkek ve kadın mü'minlerin ruh­
larına bağışlamasını ve kendisine sözü geçen kira gelirinden günde birer buçuk yeni akçe ücret verilmesini, 
f) Yine belirtilen bir cilt Mushaf-ı Şeriften Mevlânâ Türbesinde oturan dervişlerin ser-tarikleri olan diğer 
Derviş Mehmed'in günde birer hizb okumak üzere yılda 3 hatm-i şerif ederek, sevabını vâkıfın hanımı rah­
metli Şerife Safiye Hatunun ruhu ile diğer kadın ve erkek müslümanların ruhlarına bağışlamasını ve kendisi­
ne sözü geçen kira gelirinden günde birer buçuk yeni akçe ücret verilmesini, 
g) Sözü geçen 3 cilt Mushaf-ı Şerifin birinden Mevlânâ Türbesinde kapıcı olan Derviş Ahmed'in gün­
de birer hizb okumak üzere yılda üç hatim ederek sevâbını vâkıfın babası rahmetli Seyyid Abdurrahman Efen­
di'nin ruhu ile diğer erkek ve kadın müminlerin ruhlanna bağışlamasını ve kendisine sözü geçen kira gelirin­
den günde birer buçuk yeni akçe ücret verilmesini, 
h) Sözü geçen 3 cilt Mushaf-ı Şerifin birinden Mevlânâ Türbesinde II. kapıcı olan Derviş Ali'nin günde 
birer hizb okumak üzere, yılda 3 hatim ederek sevabını vâkıfın annesi Rabia Hatun'un ruhu ile diğer erkek ve 
kadın müminlerin ruhlarına bağışlamasını ve kendisine sözü geçen kira gelirinden günde birer buçuk yeni ak­
çe ücret verilmesini, 
ı) Sözü geçen cüzhanlık görevlerinin hayatta oldukları müddetçe adları geçen Derviş Mehmed Efendi, 
Derviş Cafer, Derviş Mehmed, diğer Derviş Mehmed, Derviş Ahmed ve Derviş Ali'ye verilmesini, 
j) Bunların ölümünden sonra mezkur Mevlânâ Türbesinde her kim Mesnevî-hân, Aşçıbaşı, Sertarik, 
Türbedâr, I . ve I I . Kapıcı olur ise, sözü geçen Cüzhanlık görevlerinin adı geçenler gibi bunlara da belirtilen 
günlük ücretlerle verilmesini, 
k) Kezâ sözü geçen hanın kira gelirlerinden Mevlânâ Dergâhındaki 18 adet odada gece-gündüz kalan 
Mevlevi fukarasına mum parası olmak üzere oda başına her gün birer buçuk yeni akçe mum parası verilmesi­
ni, bu odalarda oturmayanlann mum paralannın aşağıda belirtilen şekilde evlad arasında bölüştürülmesini, 
1) Belirtilen cüzhanlık ücretleri ile mum paralanndan sonra sözü geçen hanın kira gelirinden arta kala­
nın hayatta olduğu müddetçe vâkıfın kendisine ait olmasını, ölümünden sonra ise çocuklan, çocuklarının ço-
cuklan ve çocuklarının çocuklarının çocuklarına ait olup, erkeklere iki, kızlara bir olarak aralannda dağıtılma­
sını, erkek çocuklar olmaz ise, kız çocuklarına, kız çocuklarının çoculdanna ve kız çocuklannın çocuklarının 
çocuklarına eşit olarak dağıtılmasına, 
m) Çocuklannın tamamının tükenmesi halinde ise, sözü geçen odalarda oturan Mevlevi fukarasına eşit 
olarak dağıtılmasını, şart etmiştir. 
25. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 624 nolu defterin 357.sayfa ve 3 3 1 . sırasında 
1.sayfası, 330. sayfanın baş kısmında ise 2. sayfası kayıtlı olan vakfiye. 
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Vâkıf, vakfının tevliyetini (yönetimini) hayatta olduğu müddetçe kendisine, ölümünden sonra erkek ço­
cuklarının ve çocuklarının çocuklarının aslah olanına, onların tükenmesinden sonra kız çocuklannm ve kız ço­
cuklarının çocuklannın en iyisine, onların tükenmesinden sonra da Mevlânâ Dergâhında Şeyh ve Seccâde-ni-
şin olanlara şart etmiştir. 
Asıl itibariyle mülhak olup, mütevelli eliyle yönetilegelen bu vakfın varlığı, hayır şartı ve yönetimiyle i l­
gili bilgileri ihtivâ eden ve Vakıflar Genel Müdüriügü Arşivinde muhafaza edilen beyannamede,^^vakfın Meh­
met ismindeki eski mütevellisinin vakfa ait akarlardan Zincirli Han ve Eczane ile altındaki dükkanlann mülki­
yetine hüküm aldığı, bilahare eviâd-ı vâkıftan olan ve 1934 tarihinde mütevelli kaymakamı olarak tayin edilen 
Fahrinin Mahkeme nezdinde uğraşarak 1936 tarihinde eski hükmün iptaline ve sözü geçen hanın vakfiyetine 
karar aldiQi yazılıdır. 
Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisinin 22.6.1938 tarih ve 687/615 sayılı karan 
ile^'bu vakıf, mazbut vakıflar arasına alınmıştır. (Belge no: 10) Bu kararda, adı geçen vakfın hayratının Tek­
ke ve Tekke muhassasatmdan ibaret olup, başkaca hayrî bir hizmeti olmadığından bahisle tekkelerin kapatıl­
ması nedeniyle fiilî ve hayrî hizmeti kalmamış olduğundan Vakıflar Kanununun 1. maddesinin 4. fıkrası uya­
rınca mazbut vakıflar arasına alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilmesinin ve şartlarının yerine geti­
rilmesine imkân kalmadığından da alâkalıların hakları mahfuz kalması kaydıyla gelirinin kudretsiz mazbut va­
kıflara tahsis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. 
Sunulan şahsiyet kayrtlanyla vakfiyelerin dışında, Mevlânâ Dergâhı ve Mevlânâ'nm çocuklan için vakfe­
dilen varlıklarla köy ve mezraaların kısaca yer aldığı başka belgeler de vardır. Bu belgelerin bir kısmında 
Celâliye Vakıflarına ait arsalar üzerine yapılan yapılardan , bir kısmında ise, Celâliye Vakıflarına ait köylerin 
adlarıyla sınırlarından söz edilmektedir. Bu hususla ilgili belgelerden bir kaçını da konu hakkında kısa bir fikir 
vermek amacıyla tedkikinize sunmakta fayda mülâhaza ediyorum: 
1) 15 Şevval 1212 H.(21 Mart 1798 M.) tarihli bir vakfiyede^» Konya'da Cennet-mekân II. Sultan Se­
lim Câmi-i Şerifi bitişiğinde bulunan bir taraftan sözü geçen câmi', bir taraftan mezarlık, bir taraftan hamam 
ve bir taraftan da umumî yol ile sınırlı olup, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî vakıflarından ifrâz edilen, uzunluk ve 
en olarak 2500 arşın arsa üzerinde yıllık 720 akçe mukataa-i zemin karşılığında bir medresenin yapılıp vakfe-
dildiği ifade edilmektedir. On oda ve bir dershaneden ibaret olan bu medresede ilim öğrencilerinin iskân edil­
mesi ve bunlara gereken ilim ve fenin öğretilmesi öngörülmüştür. 
2) Mevlânâ Dergâhı post-nişinlerinden olan Çelebi Mehmed Said Efendinin babası Şeyh el-Hac 
Mehmed Efendinin, Celâliye vakıflarına ait arazi üzerine bir medrese yapıp vakfettiğine dâir bir kayıt aynen 
şöyledir:29 
"Haremei)n-i Muhtereme\jn'e mülhak evköftan Medîne-i Konı;a'da vûki' Hazret-i Mevlûnû-kuddise 
strruhu'l-a'lâ- dergûh-ı şeriflerinde hâlen post-nişîn-i irşûd olan reşâdetlû Çelebi Mehmed Said Efendi 
Hazretlerinin pederleri merhum eş-§eyh el-Hâc Mehmed Efendi Hazretlerinin Eukâf-ı Şerîfe-i Celâlime 
arazisi üzerine müceddeden binâ e^^lediği medresesi vakfı." yani, "Haremeyn-i muhteremeıjn'e ilhak 
edilen vakıflardan Kon\;a Şehrinde bulunan Mevlânâ -yüce sırrı kutsal olsun- Hazretlerinin dergâhında 
post nişîn-i irşâd olan Çelebi Mehmed Said E/endi'nin babası rahmetli Şeyh Hacı Mehmed Efendi'nin 
Celâliye Vakıfları arazisi üzerine yeniden yaptığı Medresesi Vakfı." 
Bu kayıttan Şeyh Hacı Mehmed Efendi'nin Mevlânâ Dergâhı için vakıf kurup, vakfettiği vadığı 
Celâliye vakıflarına kattığı anlaşılmaktadır. 
3) Konya'nın inceler köyünde yapılıp vakfedilen Câminin şahsiyet kaydı-^° şöyledir: 
-Konya'da Celâliye kurâlarından İnceler Karyesi'nde Cömi-i Şerif Vakfı". Yani, "Konya'daki Celâ­
liye köylerinden İnceler Köyünde Cömi-i Şerif Vakfı." 
Bu kayıttan Konya'nın inceler Köyü'nün Celâliye Vakıflarına ait köylerden olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
vakfın vakfiyesi kayıtlı değildir ama, imarnlık ve hatiblik görevlerine tayin edilen bazı kişilerin isimleri ile tayin 
tarihleri hakkında aynı esas defterinin 370 ve 640. sıralarında özet kayıtlar bulunmaktadır. 
26. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 17 nolu zabıt kutusunda bulunan 2536 nolu 
dosyada yer alan beyanname. 
27. Bkz.Dipnot. 25. 
28. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 2176 nolu defterin 293. sayfasında kayıtlı 
okıp. Vâkıfının kim olduğu belirtilmeyen vakfiye. 
29. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 148 (9/1) nohj esas defterinin 1498. sıra­
sındaki şahsiyet kaydı ile 865 nohj defterin 178. sayfa ve 1461. sırasında bulunan hulasa kaydı. 
30. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 148 (9/1) nohj esas defterinin 370. sırasında 
bulunan şahsiyet kaydı. 
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4) Konya'da Hasan oğlu Ömer Aga'nın 2000 kuruş nakdî varlığını vakfettiğine dair 11 Şaban 1279 H . 
(20 Ocak 1863 M.) tarihli vakfiyesinde"^^ vâkıfın adı belirtilirken şöyle denilmektedir: 
"Medine-i Kon^a hâricinde Evkûf-ı Ce/d//ye kurûsmdan Ka\jı-höı;üğü karidesi ahalisinden sâhibü'l-
hayrdf ve'l-hasenöt Ömer Ağa ibni Hasan... "Yani, "Konya şehri dışındaki Ce/d/iye Vakfı köylerinden 
Kayıhöyügü Köyü halkından hayır ve iyilik sûhibi Hasan oğlu Ömer Ağa..." Bu ifadeden de Kayıhöyügü 
köyünün Celâliye Vakıflanndan olduğu anlaşılmaktadır. 
5) Konya'nın Sahra Nahiyesine tâbi' bazı köylerdeki mM arazi ile Celâliye Vakıflarına ait arazinin sınır 
tespiti ile ilgili üç belgede"^^ sekiz parça köyün adı g e ç " 'Uedir. Belgelerdeki ifadelerden bu köylerin kısmen 
mirî arazî, kısmen de Celâliye Vakıflanna ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu köyler sırasıyla şunlardır: Küçük (Ku-
çek), Güci diğer adı Güvercinlik, Karakaya diğer adı Karalar, Yanna, Saktiyan, Şehristan Höyüğü, Hayıroğlu 
ve Karkıya (Karkın)dır. 
Şüphesiz Mevlânâ Dergâhı için vakfedilen varlık sadece bunlardan ibaret değildir. Bunların dışında baş­
ka kimseler de bir takım varlıklarını vakfetmişlerdir. Hatta bu amaçla vakıf kuranlann dışında başka gayelerle 
vakıflar kurup, vakıflannın gelirlerinden Hz. Mevlânâ'nın türbesi, dergâhı ve çocukları için bazı tahsisatda bu­
lunanlar da vardır. Ayrıca kitap, levha, halı ve seccâde gibi taşınır türden birçok varlığını vakfedenler de ol­
muştur. Mevcut bazı eserlerle belgeler bu gerçeği dile getirmektedir. Ancak konu ile ilgili vesikalann tümünü 
tedkik etmeden belirtilen amaçla vakfedilen varlık hakkında kesin bir görüş belirtmek yersiz olur. Zira 
Mevlânâ'nın muhibbi ve âşıkı olan pek çok kimsenin bu yolda ömek olacak özveride bulunarak sahip olduğu 
imkân ve mekânı Mevlânâ Dergâhının hizmetleriyle dervişlerinin ihtiyaçlarına tahsis ettiği bilinmektedir. Fa­
kat bunlara ait belgelerin tümü Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde olmayıp, değişik Devlet Arşivleriyle kütüphanelerinde 
ve kısmen de bazı şahısların ellerinde bulunmaktadır. Dolayisiyle tamamını tespit ve tedkik etmek uzun za­
man ve mesâî gerektirmektedir. Bu itibarla biz, şimdilik Vakıf Kayıtlar Arşivi'ndeki Kütük Defterleri üzerinde 
yaptığımız araştınna ve incelemede tespit ettiğimiz belgelerden elde ettiğimiz bilgileri bazı yommlanmızla bir­
likte tedkikinize sunmakla yetiniyoruz. Bu arada Mevlânâ Dergâhı ve Mevlevî-hanelerle ilgili vakıf belgeleri bir 
kitap haline getinnek için başlattığımız çalışmanın devam ettiğini, bu vesileyle bilgilerinize arzetmek isteriz. 
Mevlânâ Vakıflarının yönetim ve denetimi de diğer vakıflara oranla ayrı bir hususiyet arzetmektedir. Bu 
özelliğinden dolayı Evkâf-ı Celâliye diye de adlandırılan bu vakıflar, asıl itibariyle mülhak vakıflar cümlesinden 
olmakla beraber, feth-i Hâkânî'den itibaren Osmanlı Sultanlarının Hz. Mevlânâ Dergâhı ile Mevlevî-hânelere 
ayn bir statü uygulamış olmalarından dolayı Müstesnâ Vakıflar arasına alınmıştır. E\4^âf-ı Celâliye ile beraber 
Abdülkâdir Geylânî, Hacı Bektaş-ı Velî, Hacı Bayram-ı Velî, Gazi Avranos, Mihal Bey, Ali Bey ve Süleyman 
Bey Vakıflarından ibaret sekiz vakıf ehemmiyetleri, çokluklan ve zenginlikleri dolayısıyla istisnaî bir muame­
leye tâbi tutulmuştur. Bunlann a'şâr ve rüsûmunu mütevelliler almış, ferâğ ve intikal muâmeleleri de yine mü­
tevellilerinin izniyle yapılmıştır. Mutasamf senetlerini de mütevellileri vermiştir. 
Vakıflar İdaresinin denetimi olmaksızın doğrudan doğruya mütevellileri tarafından yönetilen bu 
müstesnâ vakıfların bir kısmına E'izze vakıfları, bir kısmına Guzât Vakıfları adının verilmiş olduğu da ehlince 
bilinmektedir. E'izze, azizin çoğulu olup, âbid, zâhid, kerâmeti zâhir olan zat manasınadır. Yukarıda sözü edi­
len Vakıflardan Abdulkadir Geylani, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bayram-ı Velî ve Hacı Bektaş-ı Velî 
Vakıfları E'izze Vakıflarındandır. Abdulkadir Geylânî Vakfı Bağdat ve Musul'da, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
Vakfı Konya'da, Hacı Bektâş-ı Velî Vakfı Ankara ve Kırşehir'de, Hacı Bayram-ı Velî Vakfı da Ankara ve 
Konya arasında meydana gelmiştir. 
Guzât Vakıflan ise, gazilere ait vakıflar demektir. Bunlar da Gazi Mihal, Gazi Avranos, Gazi Ali Bey ve 
Gazi Süleyman Bey Vakıflarıdır. Gazi Mihal Bey Vakfı Filibe'de, Gazi Avranos Bey Vakfı Selanik ve Gümüici-
ne'de, Gazi Ali Bey Vakfı Edirne'de, Gazi Süleyman Bey Vakfı da Filibe'de kurulmuştur. Sonradan bir ara ço­
ğaltılan bu müstesnâ Vakıflar, bilahare yavaş yavaş azaltılıp, kaldınimıştır. 
Mevlânâ Vakıflan ve mevlevî-hanelerin yönetimi ile şeyh, mütevelli ve diğer görevlilerinin tayin, terfî ve 
görevden alma gibi idarî işlemlerinde istisnâî muâmeleye tâbi' tutulduklannı, konu ile ilgili belgelerden öğreni­
yoruz. Feth-i Hâkânî'den tekke ve zâviyelerin kapatıldığı tarihe kadar sürdürülen bu uygulamaya ait belgeler­
den dördünü tespit ve tedki!» ettik. Dc'^' "- '•'r^hvde muhtelif vesilelerle kaydedilen bu belgeler tanzim tarihi 
itibariyle şunlardır: 
1) Ev!-\'-ı Celâliye köylerindeki koyunların lüsûmu ile ilgili 12 Receb 1239 H . (1 Mart 1824 M.) ta­
rihli ilm u haber kaydı^^ (Belge no: 11). 
2) Bilumum Mevlevi Tekkeleriyle Zaviyelerine şeyh atama ve görevden alma işlemleri ile ilgili Şûrâ-yı 
3 1 . Vakflar Genel Müdürlüğü Merkez Vaki Kayıtlar Arşi/i'nde muhafaza edilen 583 nolu dcftein 196.sayfasında kayıtlı vakfiye. 
32. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 2176 noKı defterin 284, 285 ve 286. sayfala­
rında kayıtlı sınır tespit mazbataları. 
33. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde muhafaza edilen 971 nolu defterin 175-176. sayfalannda bulunan ilm u haber kaydı. 
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Evkafın 15 Haziran 1331 H.(27 Haziran 1915 M.) tarih ve 141 sayılı karan^'^ (Belge no:12). 
3) Osmanlı Devletine baglı yerlerde bulunan ve Mevlevi Tarikatına ait olan Tekke ve zaviyelerin şeyhlik 
ve mütevellilik görevleri ile ilgili hulâsa kaydi"^^ (Belge no:13). 
4) Mevievî dergâhlannda açılan şeyhlik görevlerine tayin işlemleri hakkında Şûrâ-yı Devletin Mülkiye 
ve Maarif Dairesinin 170 nolu mazbatası ile Genel Kurulun onayı ve Bâb-ı Âlî'nin idari işler Müdürlüğünce 
Evkâf-ı Hümâyun Nezaretine gönderUen 19 Receb 1337 H . (19 Nisan 1919 M.) tarih ve 342592/62 sayılı 
yazısı^^ (Belge no: 14). 
Meı^ânâ Vakıflan ve Mevievî-hanelerin şeyh, mütevelli ve benzeri görevlilerinin atama ve görevden al­
ma gibi idarî işlemleriyle ilgili olan bu belgelerin incelendiğinde de görüleceği üzere aşağıdaki bilgileri ihtivâ 
ettiği anlaşılmaktadır. 
1) 11 nolu belgede yer alan hususlar şunlardır: 
a) Mevlânâ Vakıflarına bağlı köylerdeki koyunların rüsumları hakkında öteden beri uygulanagelen 
istisnaî muâmelenin eskiden olduğu gibi devam ettirilmesi hususunda Çelebi Efendi Hazretleri ile diğer Çele­
biler ve Dervişler tarafından verilen dilekçe üzerine Muhasebe ve Ahkâm-ı Adliyye Meclislerince kaleme alı­
nan mazbatalann özel danışma encümeninde okunduğunda, sözü geçen vakfa ait köylerdeki koyunların sayı­
mı sırasında, başka koyunlaria karışık olduğundan bunlan diğerlerinden ayırt etme açısından mültezimlerle 
memurlar arasında anlaşmazlık ve tartışma meydana gelmemesi için sözü geçen koyunların rüsumları karşılı­
ğında mezkûr vakfa yıllık ellibin kuruş tahsis edilmesi kararlaştırılmış ise de, bu işlemin 600 seneden beri de­
ğiştirilmemiş olan istisnâî muâmeleyi bozacağından ve şâyet ileride sözü geçen köylerin a'şârına da sirayet 
edecek olursa mezkur vakfa halel getireceğinden bahsedildiği, 
b) Ancak gerek eski köyler, gerekse bu defa yüce meclisin mütalaası uyarınca sözü geçen koyunların 
rüsumunun bedele bağlanması, Hazineye menfaat sağlamak için olmayıp sadece sayım sırasında problem 
çıkmasını önlemek amacına ma'tûf olduğundan, o tarihte ve ondan sonraki tarihlerde rüsumlan toplama ve 
tefrik etmede hiç bir sıkıntı kalmaması, sözü geçen vakfın haklarının korunup eksiksiz olarak ifa edilmesi için 
koyun rüsumunun yıllık hasılatı olması icâbeden 90.000 kuruşa 10.000 kuruş daha ilave etmek suretiye Ha­
zine tarafından her yıl Mevlânâ Vakfına belirlenen taksitler halinde ödenmek üzere 100.000 kuruş bedel veri­
lip, mezkur rüsumun vakıf tarafından Eyaletin bilumum koyunları ile biriikte isteklilere iltizam-^^ edilmesinin 
uygun görüldüğü, 
c) Belirtilen şekilde bedele bağlama işleminin vakfın diğer varidatına sirayet etmeyip, yalnız açıklanan 
konuya mahsus olup onunla kayıtlı kalacağı, ancak ileride söz konusu rüsumun miktarına zam yapılması ha­
linde, bu zamdan dolayı vakfın da verilen mezkur bedele zam talebinde bulunamayacağı şartıyla gereğinin ya­
pılması ui,'gun görüldüğü belirtilmiştir. 
2) 12 nolu belgede yer alan hususlar şunlardır-. 
a) Mevlânâ Tarikatına tâbi' Tekke ve Zaviyelere şeyh ve mütevelli tayin edilmesinin, eskiden olduğu 
gibi Mevlânâ Dergâhında post-nişin olan şahısların arz ve meşihat-nâmesiyle gerçekleştirilmesi hususunun 
14 Muharrem 1200 H . (6 Kasım 1785 M.) tarihli fermanın hükümleri cümlesinden olduğu, 
b) 18 Cemaziyel-âhir-1328 H . (14 Haziran 1910 M.) tarihli fermanla, o tarihte post-nişin olarak Ve-
led Çelebi Hazretlerine verilmiş beratta, Mevievî Tarikatına mensub olan bilumum tekke ve zaviyelerin eski­
den beri, Mevlânâ Dergâhında post-nişin olanların icâzet-nâmeleriyle zabt ve tasarruf edilmesinin hatt-ı Hü­
mayunun muktezasmdan bulunduğu, 
c) Bu itibarla Mevievî tekkeleriyle zaviyelerine şeyh atama ve görevden alma işlemlerinde, Mevlânâ 
Dergâhı post-nişinlerinin selahiyetlerinin kabulü uygun ve gerekli görülmekle beraber, 15 Haziran 1331 R. 
(27 Haziran 1915 M.) tarihinden itibaren Mevievî müesseselerinde görev alacak kişilerin tayin işlerinin zabtu 
rabl altında bulundurulmasını temin etmek için, Mevlânâ Dergâhı post-nişinleri tarafından yapılacak atama ve 
görevden alma işlemlerinin yapılışını gerektiren sebeplerle müstenedât hakkında Evkâf-ı Hümâyûn 
Nezâretine bilgi verilmesi usûl ittihâz edilerek, daha önce Şûraca uygun mütalaa edilen bu keyfiyetin Evkâf 
Nezaretince yüce Meşihat Makamına arz ve iş'âr edildiği, 
34. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafaza edilen 950 nolu defterin 6893.sırasında kayıtlı olan Şûrâ-yı Evkaf kararı. 
35. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafaza edilen 148 nolu Esas Defterinin 583. sırasıyla devamındaki sıra numaralan-
nın mülahazat hanesinde bulunan hulâsa kaydı. 
36. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafaza edilen 953 nolu defterin 75. sayfa ve 1591. sırasında kayıtlı Şûrâ-yı Devlet 
Karan ve Bâb-ı Atî tebligat müzekkiresi. 
37. Mültezim: IDevlete ait bir geliri götürü olarak üstüne alıp, toplayan kimsedir. 
38. İltizam: A'şâr resmi gibi Devlet gelirlerinin birinin toplanması işini üzenne almaktır. 
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d) Mevlânâ Dergâhı post-nişinlerinin yüce fermân ve yürürlükteki teâmüle dayanan söz konusu tayin ve 
görevden alma yetkilerinin kabul edilmesinin tabii görüldüğü belirtilerek.Evkaf Nezaretinin onayına aız edildiği, 
e) Arz edilen hususlann 6 Mart 1332 R. (19 Mart 1916 M.) tarihinde Evkaf Nezâreti tarafından onay­
landığı ifade edilmektedir. 
3) 13 nolu belgede yer alan hususlar şunlardır: 
a) Osmanlı Devletine tâbi' yerlerde bulunup, Mevlevi Tarikatına bağlı olan Tekke ve Zaviyelerin şeyh­
lik ve tevliyet görevlerine eski nizama aykırı olarak müdahale edenlerin kayıtlarının terkin edileceği, 
b) Belirtilen Tekke ve Zaviyeleri yönetecek şeyh ve mütevellilerin, hayır sahiplerinin şartları doğrultu­
sunda Konya'daki Hz. Me\^ânâ Dergâhında post-nişin olanlann arz ve meşihat-nâmeleriyle atanmaları hak­
kında daha önce hatt-ı Hümâyûn ile Haremeyn-i Şerifeyn ve Anadolu Muhasebeleri Kalemlerinden yazılan 
fennanların yenilenmesini muhtevi olarak sâdır olan 14 Muharrem 1200 H . (6 Kasım 1785 M.) tarihli fer­
manın Konya Vakıflar Müdüriüğü sicillerinde kayıtlı olduğu belirtilmektedir. 
4) 14 nolu belgede yer alan hususlar şunlardır: 
a) Yüce Meşihat Makamının Mevlevi Dergâhlarında açılan şeyhlik görevlerine ait beratların yazılış ve 
veriliş şekli hakkında bir karar alınmasının lüzumuna dair Meclis-i M ^ y i h ç e tanzim edilen müzekkirenin tak­
dimini içeren 8 Şubat 1335 R. (21 Şubat 1919 M.) tarih ve 6 sayılı yazısı, Evkâf-ı Hümâyûn Nezaretinin 12 
Şubat 1335 R. (25 Şubat 1919 M.) tarih ve 7 özel sayılı yazısı, 14 Muharrem 1200 H . (6 Kasım 1785 M.) 
tarihli fennan, 18 Cemaziyelâhir 1328 H . (14 Haziran 1910 M.) tarihli berat ile Mevlânâ Dergâhı post-nişini 
Veled Çelebi tarafından sunulan dilekçelerin, Şûrâ-yı Devlet'in Mülkiye ve Maarif Dairesince okunup ince­
lendiği, 
b) Yapılan inceleme sonucunda sözü geçen ferman ve beratın hükümleri uyarınca Osmanlı Devletine 
tâbi yerierde bulunan Mevlevi Tekke ve Zaviyelerinin eskiden beri Konya'daki Mevlânâ Dergâhında post-nişin 
olan şeyhlerin meşihat-nâmeleriyle zabt ve tasarruf edilmesinin iktiza ettiği, 
c) Belirtilen uygulamanın usul, âdet ve teşkilat itibariyle Mevlevi Tarikatının haiz olduğu hususiyetle İs­
tanbul'un fethinden itibaren Hz.Mevlânâ'nın çocuklarına verilen şeref ve itibarın korunmasına yönelik olduğu, 
d) Mevlevi Tarikatının asırlardan beri devam eden usul, âdet ve eski teâmülünü kaldıracak hükümlerin 
Meclis-i Meşayih nizamnamesinde mevcut olmadığı, 
e) Bu itibarla Meclis-i Meşayih nizamnamesinin Mevlevi Tekke ve Zaviyelerinin şeyhliklerine dair sözü 
geçen ferman ve beratlarla tesis edilen teâmüle şümûlü olamayacağından mevzû-ı bahis Tekke ve Zaviyelerin 
şeyhlik ve mütevellilikleri hakkında eskiden beri devam edegelen teâmül ile muameleye devam edilmesinin 
uygun görüldüğü, 
f) Şûrâ-yı Devletin Mülkiye ve Maarif Dairesince alınan bu kararın. Genel Kurulca da isabetli bulunarak 
onaylandığı ve gereğinin buna göre yapılması için yüce Meşihat Makamı ile Evkâf-ı Hümâyûn Nezaretine 
Sadrazam Damad Ferid imzasıyla Bâb-ı Alî idari İşler Müdürlüğü'nün 19 Receb 1335 H.(28 Nisan 1917 M.) 
tarih ve 342592 umumî, 62 hususi nolu yazı ile tebliğ edildiği belirtilmektedir. 
Bu belgeden elde edilen önemli bilgilerden biri de, Mevlevi Tarikatının diğer tarikatlar arasında ayn bir 
hususiyeti haiz olduğunun vurgulanması ve Mevlânâ'nın çocuklanna İstanbul'un fethinden itibaren gösterilen 
saygı ve ikramın dile getirilmiş olmasıdır. Sultanlar, nazırlar ve diğer yetkililer tarafından Hz. Mevlânâ ile ço­
cuklarına duyulan sevgi ve ihtiramın korunması konusunda titizlik gösterilmesidir. Bunun içindir ki, Mevlânâ 
Vakıflarının yönetimi ile Mevlevî-hânelerin şeyh ve mütevelli tayinlerinde diğer birçok vakıflarda görülmeyen 
istisnaî bir muamele yapılmıştır. 
Evkaf Nezaretinin Mevlânâ Dergâhı ve Mevlevâ-hâneler ile ilgili olarak uzun yıllar sürdürdüğü bu istisnaî 
muamelenin yanında, Mevlânâ çocuklarına gösterdiği özel ilgi ve ihtimam da konuyla ilgili belgelerde göze 
çarpan önemli hususlardan biridir, öyle ki, Mevlânâ'nın çocuklan ile torunlarına Celâliye Vakıflarının gelirle­
rinden verilen tahsisatın dışında, diğer bazı vakıfların gelirlerinden de, aylık maaşlar bağlandığına bir kısım 
belgelerde tanık oluyoruz. Bu da bize Evkaf Nezâretinin öteden beri Hz. Mevlânâ ile çocuklarına duyulan ik­
ram ve ihtiram hislerini koruma gayretinde olduğunu gösteriyor. 
Bu gerçeği kanıtlayan belgelerden elde ettiğimiz bilgilerin bir kısmını örnek olarak ittilaınıza arz etmek­
ten fayda mülahaza ediyoruz: 
2 Rebiulâhir 1288 H . (12 Haziran 1871 M.) tarih ve 69590 nolu Beratta^^, Konya'daki Karamanoğlu 
İbrahim Bey Vakfj'ndan katiplik görevinin yanm hissesine mutasamf olan, Yakup Çelebi Efendi'nin ölümüyle 
açılan bu göreve, oğlu Mehmet Amil Çelebi Efendi'nin tayin edildiği ve kendisine hayatta olduğu müddetçe 
aylık 50 kuruş maaş tahsis edildiği belirtilmektedir. Aynı belgenin altında Âmil Çelebi'nin kaybolan eski müh­
rü ile sonradan yapdıp kullanılan yeni mührünün tatbiki şekli bulunmaktadır. 
39. Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Vakıf Kayıtlar Arşivinde muhafaza edilen 2176 nolu defterin 243. sayfasının baş kıs­
mında yer alan hulâsa kaydı. 
4 2 
25 Muharrem 1291 H . (9 Mart 1874 M.) tarih ve 80075 nolu Beratta^^, Hz. Mevlânâ'nm çocukların­
dan Konyalı Mehmet Veled Çelebi'ye verilen tahsisatın, adı geçenden mahlûl olması itibariyle kızları Hediye, 
Emine ve Hatice Hanımlara aylık 50 kuaış maaş tahsis edildiği ve 21 Kânûn-ı Evvel 289 R. (3 Ocak 1874 
M.) tarihinden itibaren bu maaşın kendilerine ödenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. 
9 Rebiulahir 1291 H . (13 Mayıs 1874 M.) tarih ve 80608 nolu Beratta'*^ Şehrizor Eyaleti ulemâ­
sından Hayâlı Efendinin ölümüyle açılan aylık 100 kuruş maaşın Evkaf Hazinesinden münhal maaşlar cüm­
lesinden olarak, Konya'daki Hasan Paşa Vakfının gelir fazlasından ödenmek üzerine Hz.Mevlânâ'nın neslin­
den olan merhum Çelebi Osman'ın kızı Münevvere Hanım'a tahsis edildiği 29 Cemaziye'1-ewel 1291 H . 
(1 Temmuz 1874 M.) tarihli hulâsa kaydında belirtilmektedir. Aynı belgenin altında Münevvere Hanım'm tat­
biki mührü bulunmaktadır. 
Burada önemle üzerinde durmak ve altını çizerek vurgulamak istediğimiz bir husus da, Hz. Mevlânâ'nm 
tonmlarmdan bir kısmmm kurdukları Vakıflarla yurt sathmda yaygm olan vakıf kervanına katılmış olmalarıdır. 
Atalannm aydmlattıgı Anadolunun bağrında barmdırılan Hz. Mevlânâ'nm yürüdüğü yol, açtığı çığır, davet et­
tiği düşünce ve ortaya koyduğu anlayışm gelişip güçlenmesinde ve benimsenip yaygınlaşmasında vakıfların 
büyük rol oynadiQmi gören bu insanlar, yürütülen vakıf hizmetlerinde pay almayı ihmal etmemişlerdir. 
Mevlânâ Dergâhı için kurulan Vakıflarm gelirlerinden faydalanmanın yanmda, kurdukları vakıflann gelir ve 
hizmetlerinden başkalarmı faydalandınmanın da gereğine inanmışlardır. Bu inanç ve anlayışla kurduklan vakıf-
lan, Mevlânâ Dergâhı ve Mevlevîhâneler için kurulan vakıfların arasına katarak şerefli Vakıflar Camiasında 
mu'tenâ ve müstesna yerlerini almışlardır. Veled Bey, Âbid Çelebi, Pir Hüseyin Çelebi Efendi, Abdurrahman 
Efendi oğlu Hacı Mehmed Arif, Şeyh Hacı Mehmed Efendi, Çelebi Mehmed Said Efendi ve Hüseyin Çelebi 
oğlu Salahaddin Çelebi Efendi, Hz. Mevlânâ'nm torunlarından belirtilen düşünce ile vakıf kuran zevâttan bir 
kaçıdır. 
Büyüklerine bağlılığı, düşünürlerine desteği ve atalarına saygısı ile temayüz eden Müslüman-Türk Mille­
tinin, kurdukları vakıfların katkısıyla geliştirip güçlendirdiği manevi müesseselerden biri olan Mevlânâ 
Dergâhınm yapımı, bakımı ve onanmıyla ihtiyaçlarmm karşılanmasma katkıda bulunan iyilik ve hayırsever bü­
yüklerimizin tümünü rahmet, minnet ve şükranla anarken sözlerimi şu mısralanmla noktalamak istiyorum: 
Türk'ün töresinde dalıp deren el 
Yurdun ı/öresinde yapıp ören el 
Mevlevi aıjnmda alıp veren el 
Vakıf eli dostum sen de ona gel. 
BELGELER: 
Belge No: 1 
"Evkûf-ı Humûııûn Nezâretinin 4 Safer 326 tarihinde Şûrö-yı Devlete havâle bu\^rulan 2 Safer 
326 tarih ve sekizyüz altmış bir numrolu takriri Md/iye Dâiresinde kırâ'et olundu. Me'âlmda ,cennet-
mekân Sultan Selim Han Hazretlerinin Konya'da kâ'in şadıruönı vakfının, pederi merhum Abdulvâhid 
Çelebi Efendi'den mahlûl olan kâim-i makâmlığınm uhdesine tevcihi istid'âsma dâ'ir Hazret-i Mevlânâ 
Dergâh-ı şerifi seccâde-nişîni Abdulhalim Çelebi Efendi Hazretleri tarafından verilen arz u hâlin le//iy-
le icrâ-yı icdbı hakkında Konya Vilâı^etinden vörid olan tahrîrât üzerine lede't-tedkık cennet -mekön-ı 
müşârun i/eyh hazretlerinin şâdırvönı vakfının şehrî bir kuruş vazîfe ile tevliyet kâim-i makâmlığı 
merhum müşârun i/eyh uhdesinde olduğu ve mezkûr kâim-i makâmlığm dergâh-t mezkûrda seccâde-
nişîn bulunan zeudta (eucîhi müte 'dmel bu/undugu anlaşılmış o lduğundan bahisle mezkûr kâim-i 
makâmlığm mahlû (l)-i müteveffûdan mahdumu müşârun ileyh Abdulhalim Çelebi Efendi'ye teucîhi 
istîzân kılınmış ve iş'âr-ı vâki' te'âmülen cereyân eden usûle muvâfık bulunmuş olmağla ber-mûceb-i 
istîzân icrâ-yı îcâbının Nezâret-i müşârun ileyhâya havâlesi tezekkür kılındı. 01 bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehu'l-emrindır. Fı 27 Safer Sene 326 ve fî 17 Mart Sene 324. 
Ber-mûceb-i mazbata Evköf-ı Hümâyûn Nezâreti Vekûlet-i Celîlesinden icrâ-yı icâbına himmet 
buyrula deyü 28 Safer sene 326 tarihinde şeref-südûr eden irâde-i aliyye mûcibince bi't-tevcîh berât-ı 
âlîsi i'tû kılınmıştır." 
40. Bkz. Dipnot 39 
41)Bkz. EHpnot 39 
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Belge No: 2 
2/a) "Haremevn-i Muhteremeyn'e tâbi ' Evköftan Konya'da kutbü'l-ûrif'm ve fahrü'l-vâsilîn 
merhum ve mağfurun leh Hazret-i Mevlânû Celâledd'm-i Rûmî kuddise sırruhu'l-azîz hazretlerinin 
Âsitûne-i türbe-i şerifi evkûfından almak üzere yevmi kırk akçe vazife ile nezâret ciheti 15 Receb 276 
ve yine ı;aJc/-ı mezkûrdan yeumî kırk akçe vczîfe ile teu/iyetinin kdim-i makûmlığı 24 Şaban 276 ve yi­
ne Konya'da Âbid Çelebi Vakfından almak üzere vazîfe-i mu'ayyene ile tevliyet ciheti 4 Receb 77 tarih­
leriyle reşâdetlü Sadreddin Çelebi Efendi Hazretlerinin uhdesinde olduğu." 
2/b-) "Haremeyn-i Muhteremeyn'e tâbi' Evkâfdan Konya'da kutbü'l-ârif'm, fahrü'l-vâsilîn kuddise 
sırruhu'l-azîz hazretlerinin ûsitöne-i türbe-i şerifi evkâfmdan almak üzere yevmî kırk altı akçe vazife ile 
mesnevî-hânlık ciheti 15 Receb 278 tarihiyle ve yine vakf-ı mezkûrdan almak üzere yevmî onbeş akçe 
ile imâm-ı türbe-i şerîfi ciheti 4 Receb 277 tarihiyle Mahmud Sadreddin Çelebi Efendi Hazretlerinin el-
yevm uhdesinde olduğu." 
Belge No: 3 
3/a-) "Cihdf-ı mezkûre njutasarrıfı müşârunileyhin irtihâli ile uhdelerine tevcihi birâderi 
reşâdetlü Fahreddin Efendi ibni İbrahim Efendi tarafından başka başka inhâ olunmuş olmağla ol veç­
hile bi't-tevcîh müceddeden berât i'tâsı." 
Mühür 
(Kayıt Şude) 
3/b) "Ciheteyn-i mezkûreteyn mutasarrıfı müşârunileyhin irtihâh ile mahlûlünden uhdelerine 
tevcihi birâderi reşâdetlü Fahreddin Efendi ibni İbrahim Efendi tarafından inhâ olmağla ol veçhile bi't-
tevcîh başka başka berât i'tâsı." 
Mühür 
(Kayıt Şude) 
3/c) "Müşârun ileyh Sadreddin Çelebi Efendi'nin fevtiyle mahlûlünden ekber-i biröderânı reşâdet­
lü Fahreddin Çelebi uhdesine bâ-irâde-i seniyye ve bâ fermân-ı âli tevcih. Fî 12 Muharrem sene 299." 
3/d) "Müşârun ileyh Sadreddin Çelebi Efendi'nin fevtiyle mahlûlünden birâderi reşâdetlü Fah­
reddin Çelebi Efendi uhdesine bâ-fermân-ı âlî tevcîh fî 10 Ramazan Sene 299.Hulâsa:76 Numro:1452 
Belge No: 4 
" Haremeyn-i Muhteremeyn'e tâbi' Evkâfdan Konya'da vâki' kutbü'l-ârifîn ve fahrü'l-vâsilîn 
merhum ve mağfurun leh Hazret-i Mevlânâ Çelâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu'l-azîz hazretlerinin 
âsitâne-i türbe-i şerîfi evkâfmdan almak üzere yevmî kırk akçe vazîfe ile nezâret ciheti 15 Receb 276 
ve yine vakf-ı mezkûrdan yevmî kırk akçe vazîfe ile tevliyetinin kâim-i makûmlığı 24 Şa'bân 276 ve yi­
ne müşârun ileyh hazretlerinin dsitöne-i türbe-i şerîfi evkâfmdan almak üzere yevmî kırk akçe vazîfe 
ile mesnevî-hânlık ciheti 15 Receb 278 ve yevmî beş akçe ile imûm-ı türbe-i şerîf ciheti 24 Receb 77 ve 
yine Konya'da Âbidin Çelebi Vakfından almak üzere vazîfe-i mu'ayyene ile tevliyeti 4 Receb 77 tarihiy­
le reşâdetlü Sadreddin Çelebi Efendi Hazretlerinin el-yevm uhdesinde iken cihât-ı mezkûre mutasarrıfı 
müşârun ileyh hazretlerinin irtihâliyle uhdelerine tevcihi birâderi reşâdetlü Fahreddîn Çelebi Efendi ib­
ni ibrahim Efendi tarafından başka başka olunan inhâ üzerine mu'âmele-i Kalemiyyesi icrâ olunarak 
cihât tĞvcihâtı hakkında tanzim olunan yetmiş altıncı hulâsa defterine bi'l-idhûl 10 Ramazan Sene 99 
tarihiyle sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince bi't-tevcîh kayıtlan tesviye olunmuş ise de henüz berâtı tah­
rir ve i'tâ olunmadığı kayden anlaşılmıştır. 
Mezkûr cihât mutasarrıfı müşûrûn ileyh Fahreddin Çelebi Hazretlerinin bu defa irtihâline mebnî 
cihât-ı mezkûre mahlûlünden uhdelerine tevcîhi biraderleri reşâdetlü Mustafa Safvet Çelebi Efendi 
Hazretleri tarafından başka başka inhâ olunmuş olmağla ol veçhile bi't-tevcih berât i'tâsı." 
Mühür 
(Kayıt Şude) 
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Belge No: 5 
"Evkûf-ı Humdyûn NezQret-i Celîlesinin ikiyüz bir numroJu takrm suretidir. 
Haremevn-i Muhtere\;n'e tûbi' Evkâfdan cennet-mekân Sultan Selim Han Hazretlerinin Konya'da 
üûki' sûdırvönı vakfmm yevmi dört akçe vazifeyle tevliyet köim-i makâmhğı ve yine Konya'da kâ'in kut-
bü'l-ârifîn merhum ve mağfurun leh Hazret-i Mevlânû CelĞleddîn-i Rûmî ûsitâne ve türbesi vakfından 
almak üzere yevmî kırkar akçe vazîfe ile mesnevî-hûnlık ve nezâret cihetleriyle tevliyet kâim-i 
makâmlığı ve on beş akçe ile imâmet ciheti Mevlânâ-yı müşârun ileyh hazretleri Dergâh-ı şerifi post-
nişıni olup geçende bilâ-veled vefât eden Şeyh Mustafa Safvet Çelebi Efendi uhdesinden mahlûl oldu­
ğuna ve cihdf-ı mezkûre kadîmden berü dergâh-ı mezkûrda post-nişîn bulunanlara tevcîh olagelmekte 
bulunduğuna mebnî müteveffâ-yı müşârun ileyh mahlûlünden cihât-ı mezkûrenin amel-i kadîmi veç­
hiyle post-nişîn-i lâhık reşâdetlü Abduluâhid Çelebi Efendi Hazretlerine tevcihi hususunun arz ve 
istîzâm Mahkeme-i Teftîş ile Cihât Kaleminden bâ-i'lâm ve der-kenâr ifâde olunmuş ve ol veçhile emr-i 
tevcîhin icrösı südûr-ı emr ü irâde-i aliyye-i Sadâret-penâhilerine menût bulunmuş olmağın ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. R 7 Safer Sene 306 ve fî 1 Teşrîn-i Evvel Sene 304." 
Belge No: 6 
"Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretinin 26 Muharrem 326 târîh ve sekizyüz kırk dokuz numrolu takrîr 
ve 28 Muharrem 326 târihinde Şûrâ-yı Devlete havâle buyrulmağla Maliye Dâiresinde kırâ'et olundu. 
Me'âlında, Konya'da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu Hazretlerinin âsitâne ve türbe­
lerinde mesnevi-hânlık ve imâmet ve nezâret cihetleriyle tevliyet kâim-i makâmlığının merhum 
Abdulvâhid Çelebi mahlûlünden mahdûmu Dergâh-ı mezkûr seccâde-nişîni reşâdetlü Abdulhalim Çe­
lebi Efendi Hazretlerine tevcîhi mahallinden inhâ olunması üzerine lede't-tedkîk âsitâne ve türbe-i 
müşârun ileyh vakfından olmak üzere yevmî onbeş akçe hesâbıyla şehrî üç kuruş oluz para vazifeli 
imâmet-i türbe ve yevmî kırkar akçe hesâbıyla şehrî onar kuruş vazifeli mesnevî-hânlık ve nezâret ci­
hetleriyle tevliyet kâim-i makâmlığı merhûm-ı müşârun ileyhin uhdesinde idüği ve tevliyet kâim-i 
makâmlığı ile cihöt-ı sâire-i mezkûre mine'l-kadîm dergâh ı mezkûrda seccâde nişîn olan zevata tevcîh 
oluna geldiği anlaşılmış olduğundan bahisle mezkûr tevliyet kâim-i makâmlığı ile cihât-ı sâirenin 
merhûm-ı müşârun ileyh mahlûlünden mahdûmu müşârun ileyh Abdulhalim Çelebi Efendi'ye tevcîhi 
Mahkeme-i Teftîşden i'tâ kılman ilâm ve cihât kaleminden yazılan der-kenâr üzerine istîzân kılınmış ve 
kabûl-ı iş'âr münâsib görünmüş olmağla ol veçhile icrâ-yı iktizâsının nezâret-i müşârun ileyhâya 
havâlesi tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehu'l-emrindir. Fî 21 Safer sene 326 ve 
fî 11 Mart sene 304. 
Ber-mûceb-i mazbata Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret i Celîlesinden icrâ-yı icâbına himmet buyrula de-
yu 22 Safer Sene 326 törîhinde şeref-südûr iden irâde-i aliyye mucibince bi't-tevcîh berât-ı âlîsi i'tâ kı-
Immışdır." 
Belge No: 7 
"Konya'da defîn-i hâk-i ıtr-nâk Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu'l-ölî hazretleri dergâh-
ı feyz- iktinâhlarında mesnevî-hân ve imamet-i türbe ve nezâret ve tevliyet kâim i makâmlığı ve Kara-
tay-ı sagîr medresesi vakfından müderrislik cihetleriyle Âfaid Çelebi Vakfından tevliyetin şart-ı vâkıf ve 
te'âmül-i kadîmi veçhile uhdesine tevcîhi hakkında dergâh-ı müşârun ileyh post-nişîni reşâdetlü Meh-
med Bahâeddin Veled Çelebi Efendi Hazretleri verilen arz-ı hâl ile Mahallî Mahkeme-i Şer'iyyesinden 
mu'ta üç kıt'a i'lâm üzerine lede't-tedkîk hazret-i müşâruh ileyhin yevmî on beş akçe vazîfe ile türbe-i 
mûnîfesinde imâmet ve yevmî kırk akçe vazîfe ile mesnevî-hânlık cihetleriyle nezâret ve tevliyet kâim-i 
makâmlığı ve evkâf-ı mûlhakadan Konya'da Karatay-ı sağır medresesi'nin müderrislik ciheti ve Hare­
meyn-! Muhteremeyn'e tâbi' evkâfdan Konya'da Abid Çelebi Vakfı'nm vazîfe-i mu'ayyene ile tevliyeti 
Abdulhalîm Çelebi Efendi'nin uhdesinde olduğu ve cihât-ı mezkûrenin Mevlânâ-yı müşârun ileyhin 
dergâhında post-nişîn-i irşâd olanlara tevcîhi mesbûk ve müte'âmel bulunduğu anlaşılmış olduğundan 
cihât-ı mezkûrenin kayden mutasarrıfı görünen Abdulhalim Çelebi Efendi'nin uhdesinden ref'iyle post-
nişîn-i lâhık müşârun ileyh Mehmed Bahâeddin Veled Çelebi Efendi Hazretlerine tevcîhi Mahkeme-i 
Evkâfdan i'lâm olunmuş ve müderrisliğin tevcîhi içün de taraf-ı âlî-i meşihat- penâhîden işâret-i aliyye 
keşîde buyrulmuş olmağla keyfiyetin kuyûd-ı kadime-i Vakfiyye Kalemi ifâdesiyle huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı 
sadâret-penâhîlerinden istizânma müsâberet kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
Fi 22 Ramazan sene 1328, fî 13 Eylül sene 1326. 
Buyruldu-i sâmı sürelidir. 
Ber-mûceb-i takrîr îfâ-yı muktezâsma himmet buyuralar deyü fî 24 Ramazan sene 1328, fî 15 
Eylül sene 326." 
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Belge No: 8 
"Konya'da med/ûn Hazreti Mevlânö Vakfı hakkındaki İ'lömm örneğidir: 
Merkez-i vil&yet o/an medîne-î Konya'da de/în-î hdfc-i ıtır-n&k olan Hazreti Meolânâ kuddise sırru-
hu'l-ûlûntn dergâh ı feyz-iktinâh-t âlîlerinde hâlen post-nişin-i irşâd olup bi'l-cümle evkâf-ı şerîfesi 
mûtevellîsi reşâdetlü Abdüluahid Çelebi E/endi Hazretleri necli'l-merhûm Mehmet Seyyid Hemdem 
Çelebi Efendi taraflarından husûs-i câîde taleb ve da'vâ ve ahz ü kabza ve ikdme-i şühûd ve taleb-i 
tahlîfe ve terâfu' ve husûmet ve redd i cevâba vekölet-i âmme-i muilaka-i sahîha-i şer'iyye ile vekîl-i mü-
seccel-i şerfsi Halebli Mehmet Subhi Efendi ibni Süleyman Ağa medîne-i mezbûre mahkemesinde mec-
lis-i şer'-i münîrde Turakfakıh mahallesi sükkânından herbiri sülâle-i tâhire-i Hazreti Mevlânâ'dan 
siyâdetlü Salahaddin Efendi ibni Hüseyin Çelebi Efendi ve civör mahallesi sükkânından rifatlü Meh­
met Teu/îk E/endi ibni Mehmet Rüşdi Efendi ve Zencirlikuyu mahallesi sükkönmdon Hidayet-zâde 
Kudret Efendi ibni Muhiddin Çelebi Efendi ve Mustafa Çelebi Efendi ibni Mehmet Çelebi Efendi 
müvâcehelerinde mumâ ileyhim kendülerinin sülâle-i Hazretî Mevlânâ'dan ve evlâd-ı Çelebiyöndan ol­
duklarını ve Evkâf-ı Celâliye hdsıldtının ba'de ihrdci'l-uezd'i/ bdkîsinin hayâtlarında dbd ve ecdâdları ve 
ba'de vefâtihim kendüleriyîe sâ'ir Çe/ebiydn beynlerinde müteuellî-i vakf-ı müşârünileyh ma'rifetiyle 
li'z-zekerl mislü hâzzi'l-ünseyeyn kâ'idesine tevfikan tevzî' ve taksim olunmak müte'âmel olduğunu 
iddiâ ve öhıren benim meclis-i hükmden teğayyüb etmeme mebnî müvekkilim mütevellî-i 
müşârünileyh için taraf-ı şer'îden vekîl-i müsahhar ta'yîn olunan Ohan Efendi müvâcehesinde işbu 
iddiâlarını inkâra mukârin bi'l-beyyine ber-nehc-i şer'î isbât etmeleriyle mucibince mumâileyhin küne-
üiyyen neseblerine ba'de'l-hükm hösılât-ı vakf-ı müşârünileyhin te'âmül-i kadîmi veçhile evlâd-i 
Çe/ebiydn beynlerinde taksim ve hisse-i musîbelerinin mumâileyhime teslimi iktizâ eylediğini nâtık bin 
üçyüz onsekiz senesi şehr-i Cemâziye'l-âhiresinin gurresi tarihiyle müverrah ve ol târîhte medîne-i Kon­
ya'da nâ'ibü'ş-şer'î bulunan fazîletlü Abdurrahman Efendi mühriyle mahtûm iş bu mahkeme-i Şer'iyye-
den verilen i'lâm-ı şer'înin bir kıt'a sûret-i musaddakası müvekkilim müşârünileyh Hazretleri tarafından 
lede't-temyîz i'lâm-ı mezkûrun meâli vekîl-i müsahhar nasbinin şürûtuna ri'âyet olunmuş ise iktizâ-yı 
mezkûr hakkında usûlüne muvâfık olduğu bin üçyüz ondokuz senesi şehr-i Cemâziye'l-evvelinin onun­
cu günü târîhinde fetvâhâne-i âlîden ve i'lâm-t mezkûr muâmele-i gtyâbiyyeyi hâvî bulunduğuna binâ'en 
Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye'nin bin sekizyüz otuzaltmcı maddesine tevfîkan mu'âmele olunması lüzumu 
bin üçyüz (yırtılmıştır) senesi şehr-i Recebü'l-ferdinin yirmisekizinci günü târîhinde Meclis-i Tedkîkât-ı 
Şer'iyyeden tahşiye ve temhîr olunarak i'lâm-ı mezkûr i'öde buyurulmuş olduğundan ber-vechi zîr 
i'tirâzâte şürû' olunur. Şöyleki; Aksaray ve Akşehir kazalarında vâki' mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye 
hâsıtâttnm temâmı mine'l-kadîm dergâh-ı müşârünileyhte evlâd-ı zükûrdan post-nişîn olanlara â'id olup 
ol veçhile hâsılât-ı mezkûre hayâtlarında post-nişîn olanlar ve ba'de vefâtihim el-yevm post-nişîn bulu­
nan müvekkilim müşârünileyh tarafından ahz ü kabz ve tasarruf oluna gelüp te'âmül-i kadîmi dahi bu 
veçhile cereyân edegelmektedir ve yalnız Kayıhüyüğü ve Başara karyelerinde mezâri'-i mevkûfe hâsılâtı 
dahi ba'de'r-rekabe ve'l-vezâ'if ancak batında mukaddem evlâd-ı evlâd-ı zükûrı mumâileyhime i'tâ kılın­
makta olup te'âmül-i kadîmi dahi bu merkezde cereyân etmektedir ve işbu Aksaray ve Akşehir 
kazâlanndaki mezâri'-i mevkûfeden mâ'adâ kâffe-i mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye hâsılatlarının ba'de'r-re­
kabe ve'l-vezâ'if humsü mine'l-kadîm post-nişîn olanlara â'id olmak hasebiyle kezâlik anlar tarafından 
almagelmiş olduğu gibi küsuru Mevlânâ-yı müşârünileyh Hazretlerinin evlâdından hissedâr olan batn-i 
evveldeki evlâd meyânında li'z-zekeri mislü hâzzi'l-ünseyeyn kâ'idesine tevfikan taksîm olunmakta ve 
ancak evlâd-ı zükûr-ı mezkûrun inâs evlâdı olup da pederi vefât edenlere de bir mikdâr hisse-i mu'ayye-
ne verilmekte ve binâberîn her sene vakt-i hasadda hâsılât-ı vakf-ı müşârünileyh Çelebiyânm esen ve 
ekseri müvâcehesinde müvekkilim müşârünileyhin tevliyet ve nezâret ve meşîhati hasebiyle vukû' bu­
lan re'y ve tensîbi ve anların dahi muvâfakat ve kabûliyle herkese âdilâne taksîm ve emr-i cibdyeti ken-
dülerine ihâle olunagelmiş ve mine'l-kadîm evkâf-ı müşârünileyh hâsılâtmın emr.-i cibdyet ve 
taksîmindeki te'âmül-i kadîmde bu merkezde bulunmuş olduğundan ve bu sene de ıcrâ edilen âdilâne 
taksîm dahi te'âmül-i kadîme muvâfık olup bi'l-cümle Çelebiyân râzı oldukları halde içlerinden müd-
de'a aleyh mumâileyhimin ba'zı esbâba mebnî adem-i muvâfakatlan te'âmül-i kadîmi tağyîr edemiyece-
ği derkâr olduğundan şu hâllere göre iktizâ-yı şer'îsinin icrâsıyle i'lâm-ı gıyâbî-i mezkûrun bi'l-fesh 
te'âmül-i kadîm veçhile mu'âmele olunmasını bi'l-vekâle talep ederim deyu bi'l-vekâle da'vâ ettikte le-
de's-suâl mumâileyhim Salahaddin ve Tevfik ve Kudret ve Mustafa Efendiler dahi ceuâblarında sâlifü'z-
zikr Akşehir ve Aksaray kazâlanndaki mezâri'-i mevkûfe hâsılâtmın post-nişîn olanlara â'idiyetine dâ'ir 
ihticâce sâlih ne gibi evrâk ve berevâtı var ise ibrâz edilmek lâzım gelir ve böyle bir evrâkm vücûdu ol-
mayup da te'âmüle istinâd ediliyorsa yetmişaltı senesine gelinceye kadar her sene tevliyet başka başka 
eşhâsa ve hatta evlâd-ı vâkıfın gayrine bile birer mikdar ücretle tevdV olunagelmekte olduğundan bu­
nun da beyyine-i âdile ile isbâtma hâzırız ve hâsılât-ı mezkûreden ancak evlâd-ı zükûr-ı mezkûr inâs 
evlâdı olup da pederi vefât edenlere birer mikdâr hisse-i mu'ayyene vermekte olduklarını dermeyân 
ediyorlar ise de böyle iddi'â ettikleri veçhile hâsılât-i mezkûreden şimdiki halde bir şey verilmemekte­
dir ve her sene vakt-i hasâdda hâsılât-ı vakfı Çelebiyânm esen ve ekserinin müvâcehesinde vukû' bulan 
re'y ve tensîbi ve Çelebilerin muvâfakat ve kabûlüyle âdilâne taksîm edildiği zikrolunuyor ise de 
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hösliût-ı mezkûrenin emr-i taksiminde âdilâne mu'âmele icrâ edilmediği cihetle hâsılât-ı mezkûrenin 
der-anbâr edilerek H'z-zekeri mislü hûzzı'l-ünseyevn taks'ımi iktizâ ettiği hâlde bu cihet nazâr-ı i'tibâre 
almmııjarak şeyh-i müşârünilevhin hod-serâne ve şer'-i şerife muvöfık olmayarak taksîmötı icrâ ettiği ci­
hetle bu cihetin âdilâne taksîm ve tevzî' edilmesini taleb ve da'vâ ederiz ve iddi'â-yı evveliyemizde 
beyân ettiğimiz cihet mütevellî-i müşârünileyh hazretlerinin kurâ-yı ma'lûmeden cesametli zirâ'at ve 
hâsılâtı kesir olanların kendüsiyle taksimatta hâzır bulundurulan akrabası nâmlarına zabt ve hösılûtı 
kalîl olanları da bizlere irö'e etmekte bulunduğundan ve bu veçhile olan taksimde nisbet-i âdile olma-
yup akl ve hakikat ve şer'-i şerife muğûyir bulunduğundan hâsılât-t vakfın cümlesi der-ânbâr olunarak 
tevzî' olunmasını ve bir de vakf-ı mezkûrun umûmundan almakta olduğu hums-ı hâsılâtla Aksaray ve 
Akşehir kazâlarında vaki' mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye hâsılâtı temûmımn müvekkil-i müşârünileyhe 
â'ideyetinin te'âmül-i kadîmden olamayacağından Akşehir ve Aksaray kazâlarındaki mezâri'-i mevkûfe 
hâsılâtından da hissedâr edilmekliğimizden ibâret olup çünki her bir vakfın bir meşrûtunlehi olmak ve 
buna da elde bir fermön veyahut berevât-i âlîşân bulunmasına mütevekkıf olacağından bu vakıfların 
kûmilen müvekkiline û'idiyetine dâ'ir yedinde ihticâce sâlih ne gibi evrâk ve berevâtı var ise ibrâz olun­
sun olmadığı halde yetmişaltı senesine gelinceye kadar her sene tevliyet başka faaş/ca eşhâsa ve hatta 
evlûd-ı vâkıfın gayrine bile bir mikdâr ücretle tevcih olunagelmekte olduğundan bunun da beyyine-i 
âdile ile isbûtına hâzırız evlûd-ı zükûrun inâs evlâdı olup da pederi vefât edenlere birer mikdâr hisse 
verildiği bahsine gelince bunun da aslı yok ise ve bize ait bir keyfiyet olmadığından â'idiyeti olanlar ta­
rafından aranmakta muhtârdır. Mâmafih mütevellî-i müşârünileyh hazretleri âharin mazarratında 
menfa'atini aramaktan ibâret olup hâsılatın feyz ü bereketi yolunda olduğu seneler için evlâd-ı vâkıfa 
kurû-be-kurâ tevzî' ve kılletli zemönmda cibâyetile der-anbâr iderek ber-vech-i muharrer bir idâre-i gad-
riye ve keyfiyeden münbe'is bulunduğu ve çünki bu yoldaki mu'âmelede kat'an adâlet bulunamayacağı 
sûret-i musattarada cereyân etmiş bir mu'âmele olmadığı cihetle te'âmül denilemiyeceği ve taksîmde 
ise nisbet-i ûdilenin vücûdu şart olduğu ve karyenin kuvve-i inbâtiyesiyle mikdâr-ı arâzisinde ve gerek 
zirû'atte seyyân bulunamayacağı 4 Temmuz 316 târihiyle müvarrah müşârünileyh hazretlerinin mührü 
tahtında yazdığı tezkire-i cevâbiyesiyle de sâbit bulunduğu ve siyyemö taksîmde adâlet bulunmadıkça o 
yoldaki kısmete sıhhat nazariyle bakılamıyacağı ma'lûm bir keyfiyet iken şer'-i şerife karşı muttarid ol­
mayan ve bâtıl bulunan şu mu'âmelesine te'âmül denilemiyeceği bedîhi bulunduğundan umûm 
hâsılâtından humsü ve gerek Akşehir ve Aksaray kazâlarındaki hâsılât-ı vakfın müstakıllen ahzi ve da­
ha evkûf-ı müşârünileyhten olarak Konya kasabasında ve derûn-i pazarda hân ve hamûm ve dükkân gi­
bi birçok müsakkafatı olup bunlardan alman mebâliğ dahi evlâd-ı Çelebiyâna tevzî' ve taksimi iktizâ et­
tiği hâlde bundan da bizler hissedâr edilmiyerek nerelere sarf edildiği meçhulümüz bulunduğundan 
bunlardan hissedâr edilmekliğimizle berâber evlâd-ı vâkıfa kurâ-be-kurâ taksimdeki adâletsizliği şer'an 
tecviz olunamayacağından bu yoldaki müdâfa'asınm reddiyle iddi'â-yı evveliyemiz dâ'iresinde bi'l-cümle 
mu'âmelât ve hâsılât-ı mevkûfe-i Celâliyenin her sene bir anbara vaz' edilerek nisbet-i âdile ve hükm-i 
şer'-i şerife tevfikan taksiminin taht-i hükme alınmasını taleb ederiz deyu ahadühümâ âharin ber-vech-i 
muharrer ıtlâk ve takyîd müdde'ûlannı inkâr etmeleriyle ve husûs-ı mezkûrda takyîd beyyinesi evlâ ol­
makla evvelen dâfi' vekili mumöileyh Mehmet Subhi Efendi'den ber-vech-i meşrûh takyîd müdde'âsma 
yâni sâlifü'z-zikr Aksaray ve Akşehir kazâlarındaki mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye ve hâsılâtı tamâmının 
ve mû'adû bi'l-cümle mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye hâsılâtından ba'de'r-rakabe ve'l-vezû'if humsünün mi-
ne'l-kadlm evlâd-i zûkûrdan dergâh-ı müşârünileyhde post-nişin olanlara ve bâkîsinin hissedâr evlûd-ı 
Çelebiyön meyânelerinde li'z-zekeri mislü hâzzıl-ünseyeyn taksîm olunageldiği hakkındaki müd-
de'âlarına mutûbık beyyine taleb olundukta ber-vechi muharrer müdde'âsını cerlde-i şer'iyyeye isimleri­
ni yazdırmış olduğu yirmialtı nefer kesândan ii-ecli'ş-şehâde meclis i şer'a ikâme ve ihzûr eylediği Hüse­
yin Efendi-zâde Nuri Bey ve Sercelu mahallesinden bakkâl Halil Dede ibni bahçevân Rüşdü (bir kelime 
okunmadı) Turakfakıh mahallesi sükkânmdan Hacı Sabri Dede ve Cemûleddin-zâde Hacı İzzet Efen-
di'nin ber-tıbk-ı müdde'â tafsll-i mezkûr üzre müttefiku'l-lafzı ve'l-ma'nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'I 
eyledikleri şehâdet-i şer'iyyeleriyle isbât edüp kable temâmi't-tezkiye ve'l-hüküm mumâileyhim Sala-
haddin ve Kudret ve Tevfik Efendiler kelâma âğâz edüp şuhûd-i mumâileyhimden Nuri Beyin kizbile 
ma'rûf olduğu şöyle dursun müvekkil-i müşârünileyh reşûdetlü Abdülvahid Çelebi Efendi Hazretleri 
tarafından mikdûr-ı ma'lûmumuz olmadık ma'ûşla Meram'daki inşâ ettirmiş olduğu bağın nezâretinde 
bulundurduğu ve hatta kasaba derûnunda ikâmet ettiği hûnesini İcârınm bile Çelebi-i müşârünileyh 
hazretleri tarafından i'tâ olunduğu ve devâm üzre târik-i salât ve şârib-i hamr bulunduğunun isbâtına 
hâzırız ve Hacı Sabri Dede kadimen Mevlânâ-yı müşârünileyh hazretlerinin dergâh-i şerifinde çile çı­
karmış hademeden olup dergûh-i mûşörünileyhönın ise kadîmen nezâret i Çelebi-i müşarünileyhte ol­
duğundan ve ezher cihet dervîşânm (bir kelime yırtık) mu'âmelâtları müşârünileyhe ûid bulunduğun­
dan bunun dahi şu sûretle olan şehâdeti garaza müstenld olmakla makbûlümüz değildir ve Sercelu 
mahallesinden Halil Dede'nin şehûdetine gelince kendisinin Kiret karyesindefci inşd ettirmiş olduğu 
hânenin mikdârı ma'lûmumuz olmadık ma'âşla nezâretinde Mirahurluk hizmetlerinde bulunduğunun 
isbâtına ve merkûm Dellâke oğlu demekle yâd edilmiş olan Sayisin dahi şehâdeti kabûlümüz değildir 
bâlâda beyân ettiğimiz veçhile şühûd-i merkûmûnun nafakaları Çelebi-i müşârünileyh hazretlerine 
münhasır ve yüzünden mestefld oldukları şöyle dursun Çelebi-i müşûrünileyh Hazretleri post-nişinliği-
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ne bi'l-ta'yın Konya'yı teşriflerinde Çelebiyândan lâzım gelenleri huzûruna bi'l-celb eslâfım umûm 
Çelebiyûna ğadretmiş olduğundan Akşehir ve Aksaray kazûlarında vâki' mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye 
hâsılâtı dahi Çelebiyânm umûmuna âiddir. Bu senelik Aksaray hâsılûtı mekteb i behâiyyenin inşa'atma 
sarf olunsun da diğer seneler hâsılâtı da Çelebiyânm umûmuna taksim olunsun deyü emrederek o se­
ne Aksaray hâsılât-ı esmânınm mekteb-i mezkûre sarf o lunduğunu isbâta hâzır olduğumuzdan işte şu 
keyfiyet ise te'âmül-i kadîmi tağyir edeceğinden iddi'â-yi evveliyemizi tekrâr ederiz ve hatta yakın vakte 
kadar Aksaray ve Akşehir kazâlarındaki mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye hâsılâtı şâir hdsılâf-i Celâliye ile 
berâber evlûd-ı Çelebiydn beynlerinde li'z-zekerı mislü hazzı'l-ünseyeyn kâ'idesine tevfikan taksim olu­
na gelmekte iken mezkûr Aksaray ve Akşehir kazâlarındaki mezâri'-i mevkûfe ve sâ'irlerini teğallüben 
el'an post-nişîn olan müvekkil-i müşdrünileyh Abdülvahid Çelebi Efendi Hazretlerinin selefleri ile ken-
düsi tarafından zabt edildiğinden müşârünileyh Abdüîuahid Çelebi E/endi Hazretlerinin te'âmül-i 
kadîm hakkındaki iddi'âları hilâf-i hafcîkattir binâ'enaleyh sûret-i zabfları kadîm olmayup hâdisdir 
hudûs beyyinesi evlâ olduğundan hudûs hakkındaki da'uâmızı şâhid-i şahsî ile isbdta hâzırız ve ne/s-i 
Konya kasabasiyle kurâda bulunan mezâri'-i mevkûfe-i Celâliye hâsılâtı yakın vakte kadar umûm 
Çelebiyân beynlerinde U'z-zekeri mislü hazzı'l-ünseyeyn kâ'idesine tevfîkan taksîm olunagelmekte iken 
henüz post-nişîn bulunan müvekkil-i müşarünileyh Abdülvahid Çelebi Efendi ile Sadrüddin Efendiler 
zamânmda hâsılât-ı mezkûrenin kcndülerine humsünü ifrâz ederek mütebâkîsini evlâd-ı Çelebiyân 
taksîm eylemekte bulunmuş olduğundan müşârünileyh Abdülvahid Çelebi Efendinin te'âmül-i kadîm 
hakkındaki iddidsı hilâ/-i hakîkattir. Binâenaleyh sûret-i zabtIarı kadîm olmayup hâdisdir.Hudûs beyyi­
nesi evlâ olduğundan hudûs hakkındaki da'vâmızı şâhid-i şahsî ile isbâta hâzırız deyü müdde-i vekîli 
mumâileyh Mehmet Subhi Efendi'nin ber-vech-i muharrer müdde'âsını inkâr ve ancak evkâf-ı Celâliye 
mülhakatından Âbid Çelebi vakfı olmak üzre Başara ve Kayıhûyüğü karyelerindeki mezâri'-i mevkûfe-i 
mezkûre hâsılâtları mine'l-kadîm müşârünileyh Hazreti Mevlânâ'nm evlâd-ı evlâd-ı zükûruna meşrût ve 
âid ve te'âmül-i kadîmi dahi bu veçhile cereyân edegeldiğini tâi'an ikrâr ettikleri gibi mumâileyh Musta­
fa Efendi dahi cevâbında Akşehir ve Aksaray kazâlarındaki evkâf-ı Celâliye hâsılâtınm temamı ve 
mâ'adö mezâri'-i mevkûfe hâsılâtınm da ba'de'l-masârıf humsü müşârünileyh Hazreti Mevlânâ'nm 
evlâd-ı zükûrundan post-nişîn olanlara ve bâkîsinin dahi U'z-zekeri mislü hâzzı'l-ünseyeyen sâ'ir 
evlâdına meşrût ve te'âmül-i kadîmi dahi bu veçhile cereyân etmektedir deyü mûdde-i vekîli mumâliyh 
Mehmet Subhi Efendi'nin def'-i mezkûr müdde'âsını temömiyle tâi'an ikrâr ettikten sonra dâfi' vekîli 
mumâileyh Mehmet Subhi Efendi tekrâr cevâbında Konya'da sûk-ı Sultânîde Atpazarı ve Türbe Çarşı­
sında vâki' musakkafât-ı Evkâf-ı Celâliyeden bulunan dekâkîn ile hanların ve Şerâfeddîn câmı'-i şerifi 
pîşgâhmdaki menzil ile Bunarı mahallesinde vâki' Dede bahçesi demekle ma'rûf Hasan Dede bahçesi­
nin hi'l-cümle ğallâtı mine'l-kadîm dergâh-i şerîf-i müşârünileytte îkâd olunan kanödîl ve mum ve ru­
gan bahâlarına ve Âbid Çelebi Vakfından olan hamâmm icâresi dahi dokuz nefer cüzhân ile evlâd-ı 
zükûra ve Türbe çarşısmdaki bir bâb diğer hânın ğallesi dahi dergâh-ı müşârünileyhte beher sene 
kırâ'et olunacak mevlid ve mi'râc-i şerîf mühimmâtma meşrûta ve âidtir ve bu veçhile meşrûtun-
lehlerine sarf olunagelmektedir. Binâ'enaleyi. müdde'îlerin peder ve dedeleri işbu müsakkafat meyâ-
nında mezbûr hamâmdan mâ'adâsınm ğallesinden hisse aldıklarının vukû' yoktur deyü def'-i davaya 
kıyâm edicek mumâileyhimâ Tevfik ve Salahaddin Efendiler cevâblarında musakkafât-ı mezkûre 
icâresinin dergâh-ı şerîf-i müşârünileyhin kanâdîl ile sâ'iresine ve Âbid Çelebi vakfından olan hamâm 
icâresinin evlâd-ı zükûra meşrût olduğu beyân olunuyor ise de zikrolunan müsakkafât icâresinden bir 
cüz'isi sarf edilüp kısm-ı â'zâmı mütevellî-i müşârünileyhin yed-i me'kelinde kalmış olduğundan 
icârelerinin nerelere sarf olunacağına ve evlâd-ı Çelebiyânm da bunlardan hissedâr oldukları mütevel­
linin zabtında bulunan berevât ve fermân-ı âlîşânlar ile sâbit olacağından bir takım hademeye meşrût 
olsa bile fazlası yine beyne'l-evlâd taksîm olunmak iktizâ ederek müsakkafât icârelerinin ahz ü kabz ve 
sarfına bizim dahi ma'lûmâtlarımız olmak lazımgelirken haberdâr edilmemekliğimiz elbette bir sebebe 
müstenid olmakla vâridât-ı mezkûrenin dahi zapta sabıkımız veçhile mütevellî-i müşârünileyhin yed-i 
me'kelinden tabiîsini taleb ve iddi'â ederiz ve müsakkafât gallâtınm yakın vakte kadar bir cüz'isi hade­
me ve mütebâkîsi sâ'ir hâsılât-ı Celâliye ile beyne'l-evlâd umûm Çelebiyâna taksîm olunagelmekte iken 
müsakkafât-ı mevkûfe gallâtı teğallüben post-nişin bulunan merhûm Sadreddin Çelebi Efendi ile el-ân 
post-nişîn bulunan müvekkil-i müşârünileyh Abdülvahid Çelebi Efendi Hazretleri tarafından zapt edil­
diğinden sûret-i zabtIarı kadîm olmayup hâdisdir.Hudûs beyyinesi evlâ olduğundan hudûs hakkındaki 
da'vâmızı isbâta hâzırız deyü musâkkafât-ı mezkûre gallâtı hakkında ahâdühümâ aharın ber-minval-i 
muharrer müdde'âlarını inkâr etmeleriyle mumâileyhim Salahaddin ve Tevfik ve Kudret Efendilerin 
şâhidân-ı mezbûrân Nuri Bey ve Derviş Halil Dede haklarındaki ta'n-ı mezkûr müdde'âları için bi't-ta-
leb meclis-i şer'a ikâme ve ihzâr eyledikleri ahrâr-ı rıcâl-i müslimînden her biri mensûb oldukları Do-
lappare mahallesinden Hacı Osman Efendi-zâde Seyid ve Sabuncu-zâde Ahmet bin Hüseyin ve Eyüp 
Ağa-zâde Süleyman bin Eyüp ve Hacı Süleyman mahallesinden Reyhan bin Abdullah ve Mahmud bin 
Osman ve İbrahim bin Mehmed'den bâ-varaka-i mestûre sirren ve ba'dehu tarafeyn müvâcehesinde 
Ahmet bin Hacı Mehmet ve Tevfik bin Abdülkadir ve Mevlûd bin İbrahim'den alenen lede't-tezkiye âdil 
ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş'âr ve ihbâr olunan Helvacı-zâde İbrahim Efendi ibni Hacı Ahmet ve Sa­
raç esnâfmdan Ebubekir Usta ibni Abdullah istişhâd olunduklarında zâtları ma'lûmumuz olan Hüseyin 
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Efendi-zâde Nuri Bey ve Derviş Halil Dede'r^in az ve çok nafakalarmı reşâdetlü Abdülvahid Çelebi ve-
riı/or ve ba'zı hizmetlerinde istihdam ediyor olduğunu biliyoruz ve bu hususa bu vech üzre şûhidiz 
şehödet dahi ederiz deyü edâ-yi şehûdet-i şer'iyye etmeleriyle mucibince şûhidûn-ı mezbûrân Nuri Bey 
ve Derviş Halil Dede'nin kefaletleri makbule olmadığı ba'de't-tefhîm mûmâ ileyhimin kezâlik meclis-i 
şer'a ihzûr eyledikleri Helvâcı-zâde Bektaşi Hacı Hüseyin bin Hacı Osman ve Helvacı-zâde arzuhâkı 
Süleyman Efendi ibni Hacı Hafız Mustafa'dan her biri kezâlik istişhâd olundukta Aksaray ve Akşehir 
kazûlarında vâki' evkûf-ı Celâliye hâsılâtı evlâd-ı Çelebiyân beyninde li'z-zekeri mislü hözzı'l-ünseyeyn 
taksim olunagelüp yakın vakitten berü hâdis olarak hâlen post-nişîn Abdülvahid Çelebi Efendi Haz­
retleri hâsılât ı mezkûreden sâ'ir Çelebiyâna vermiyor ve vermemesi ve sureti zaptı hâdisdir. Bu husûsa 
bu vech üzre şûhidiz şehâdet dahi ederiz deyü şehâdet etmişler iseler ve gerek mumâliyhim Salahaddin 
ve Tevfik ve Kudret Efendilerin da'vâ-yı mezkûrelerinde ve gerek şâhidûn-i mezbûrânm şehâdetlerin-
den târîh beyân olunarak keyfiyet-i h-udûs tashih ve tafsil olunamamakla berâber esâsen husûs-ı 
mezkûrda ber-vechi muharrer takyîd beyyinesi evlâ ve müreccah o lduğuna binâ'en üefcîl-i dd/i'-i 
mumâileyh Mehmet Subhi Efendi'den vech-i meşrûh üzre takyld-i müdde'âsma mutâbık beyyine taleb 
olundukta li-ecli'ş-şehûde meclis-i şer'a ikârne ve ihzâr eylediği Biberiyat Mahallesi sükkânmdan ser-
tarîk siyâdetlü Adil Çelebi Efendi ibni Hacı Arif Efendi ve civar mahallesi sükkânmdan siyûdetlü diğer 
Adil Çelebi Efendi ibni Yakub Çelebi ve türbedâr zehâdetlü Osman Dede Efendi ve Pir Mehmet Paşa 
mahallesi sükkânmdan ve mu'ieberân-ı tüccârdan Hacı Seyyid Dede Efendi ibni Mustafa'dan her biri 
istişhâd olunduklarında fi'l-haklka Konya çarşısında Atpazarında vâki' zemini Pir Es'ad vakfından 
senevi (açık) kuruş mukâta'alu vakıf olup üç taraftan tarîk-i ûm ve cenûben yeni Buğdaypazarı ve 
ba'zan Hacı Mahmud Efendi Hanı ile mahdûd fevkâni ve tahtâni bir bâb ve yine tahtâni bir bâb cem'ân 
iki bâb hân ve ittisâllerinde yirmibir bâb dükkân ve yine Atpazarında poyraz tarafı Pir Es'ad vakfı 
dükkânı ve üç taraftan tarîk-i âm ile mahdûd birbirine muttasıl onbeş bâb dükkân ve Türbe-i şerif 
önünde Koyunpazarı caddesinde zemini Evkâf-ı Celâliyeden garben Abdülhay-zâde A'i Efendi kahvesi 
ve şimâlen ve şarkan tarik-i ûm ve cenûben Memiş Efendi hanesi ile mahdûd üç bûb düfcfcön ve bir bâb 
su/u kahve ve derûnunda dokuz bûb mağaza ve yine türbe-i şerif önünde Evkâf-i Celâliye caddesinde 
zemini Evkûf-i Celâliyeden iki taraftan tarik-i ûm ve bir taraftan Molla Efendi Medresesi ve bir taraftan 
Yahci Ağanın Süleyman Efendi ve bazan Hasan Hüseyin dükkânları ile mahdûd birbirine muttasıl 
dört bâb dükkân ve Sultanselim civarında iki taraftan tarik-i âm ve bir taraftan vakf-ı mezkûr 
meuiûdiye mi'râciyesine meşrûta hân ve bir taraftan câmi-i mezkûr civarındaki kademhâne ile mahdûd 
zemini Evkâf-ı Celâliyeden onbeş bûb dükkân ve yine türbe-i şerif önünde bir taraftan Deveci oğlu 
Mehmet Emin Efendi zevcesi ve bir taraftan Su terazisi ve bir taraftan inâsa mahsûs hamâm ve taraf-ı 
râbi'i tarik-i âm ile dükkânlar ve Mahkeme Hamâmı civârında bir taraftan İrfaniye ve ba'zan 
mu'âllimhâne medreseleri ve bir taraftan (yedi kelime yırtılmıştır) bahçesi ve iki taraftan tarik-i âm ile 
mahdûd Mahkeme Konağı demekle ma'rûf bir bûb hâne ve Bunarı mahallesinde vâki' bir taraftan Tac-
vezir türbesi ve bir taraftan tarik-i âm ve bir taraftan Zekeriyyâ'nm Ali ile Mehmet ve Hasan Efendi 
bahçesi nâm ı diğer Dede bahçesi ile ma'rûf bahçe mine'l-fcadîm £ukö/-ı Celûliyeye merbût vakıf olup 
bunların mine'l-kadim dergâh ı müşârünileyhte ikâd olunan kanûdll ve mum ve rugan bahâlarına d/d 
ve meşrût olmak üzre sarf olunmaktadır ve türbe çarşısında vâki' iki taraftan tarik-i âm ve bir taraftan 
vakf-ı mezbûrun çerâğ ve kanâdll akçasına meşrût olan onbeş bâb dükkânlar ile mahdûd kezâlik 
zemini Evkâf-ı Celâliyeden bir bâb tahtâni Hân dahi Evkûf-ı Celûliyeye merbût vakf-ı kadim olup 
senevi hâsıl olan gailesi dergâh-i şerif i mezkûrda beher sene kırâ'et olunan mevlid-i şerif ve mi'râciye 
mühimmûtma meşrût ve û'iddir ve beher sene mütevelli ma'rifetiyle ber-vech-i muharrer meşrûtun-
lehlerine sarf oluna gelüp ve te'âmül-i kadimi dahi bu veçhile cereyûn edegelmekiedir biz bu husûsa bu 
vech üzre şûhidiz şehâdet dahi ederiz ve mahallinde ta'yinye irâ'e-i hudûd ederek edâ-i şehâdeti şer'iy­
ye ettiklerinden sonra şühûd-i mumâileyhimden ser-tarik Adil Çelebi Efendi ve tüccârdan Seyyid Dede 
Efendi'den her biri tekrar meclis-i şer'a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fi'l-haklka Konya çarşısın­
da türbe civûrmda vâki' iki tarafı tarik-ı ûm ve diğer tarafları vakf-ı mezkûr dükkânları ile mahdûd 
Âbid Çelebi vakfından olan bir çifte hamdmın gailesi dahi dergûh-i şerlf-i müşârünileyhte dokuz nefer 
cüz-hân vazifesi ifâ olunduktan sonra bâklsi evlûd-ı zükûr-i Çelebiyâna meşrûtdur te'âmül-i kadimi da­
hi bu merkezde cereyûn etmektedir biz bu husûsa bu vech üzre şûhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her bi­
ri kezâlik mahallinde ta'yin-i hudûd ederek edâ-i şehûdel-i şer'iyye etmeleriyle şühûd-i mumâileyhim 
Adil Çelebi Efendi ibni Yakup Çelebi ve sertarîk diğer Adil Çelebi Efendi ibni Hacı Arif Efendi ve 
türbedâr Osman Vehbi Efendi ve tüccârdan Seyyid Dede Efendi ile ber-vech-i meşrûh mezâri'-i 
mevkûfe-i Celâliye hâsılâtı hakkında şehâdet eden Hacı İzzet Çelebi Efendi ibni Cemaleddin ve Hacı 
Sabriddin Efendi ibni Hacı Mustafa'dan evvelâ mensûb oldukları ser-<abbdh-ı dergdh-ı Hazreti Mevlânû 
Mehmet Salahaddin Efendi ibni Ziya Efendi ve mesnevl-hûn Hüseyin Sıdkı Efendi ibni Abdullah ve 
Turakfakıh mahallesinden Nuh Mehmet Efendi ibni Ömer ve Ahmet Usta bin Hasan ve İbrahim bin 
Mustafa ve Pirpaşa mahallesinden Katırcı-zâde Mustafa Efendi ibni Osman ve Mehmet Efendi bin Hacı 
Kadir ve Niyazi bin Emin'den bâ-varaka-i mestûre sirren ve ba'dehu tarafeyn müvâcehesinde Ömer 
Efendi ibni Abdülahad ve Hacı Osman ibni Mehmet ve Mustafa Efendi bin diğer Mehmet'den alenen 
lede't-tezkiye âdil ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş'âr ve ihbâr olunup ol veçhile şehâdetleri hayy-i 
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kabûlde oimağm mucibince fai-uech-i ş e r t mu'ârazadan ba'de'l-men musakkafût-t mezkûreden türbe 
ciudnndû/ci bir bdb hân gailesinin ba'de'r-rakabe dergâh-ı müşârünileıjhde beher sene kırâ'et olunan 
mevlid ve mi'rac-i şerî/-i Nebevi mûhimmötma ve bûkî bi'l-cümle müsakkafât-: mezkûre gallâtınm dahi 
dergâh-ı müşârüni ley/ i te îkdd olunan kanâdıl ve şem'adan rugan ve mum bahâlarma ber mûcib-i 
te'âmül-i kadîm sarf o lunması ve mezkûr çifte hamâm gailesinden ba'de'r-rakabe dokuz nefer cüz-
hânm vazîfe-i mu'ayyeneleri i'tâ olunduktan sonra fazlasıvle vekîl-i mumdileyh Mehmet Subhi Efen-
di'nin ikrdr-ı mucibince mezkûr KaDihü];ük ve Basarakavak karyelerindeki mezdn"-i mevkûfe hâsılâtmm 
ba'de'l-masârıf ancak evlâd-ı zükûr-ı Çelebiı^ûn beynlerinde taksim ve hisselerinin yedlerine teslim edil­
mesi ve mârrü'l-be\^ân Aksaray ve Akşehir kazâlarındaki vâki' mezdri-i mevkûfe-i Celâlime hâsılatı 
temdmınm ve mâ'adâ bi'l-cümle mezdri-i mevkûfe-i Celâliye hdsıldtı humsünün dergdh-ı müşdrün-
ileyhte hâlen post-nışin-i irşâd olan müvekkil-i müşârünileyh Abdülvahid Çelebi Efendi hazretleri taraf­
larından te'dmül-i kadim veçhile ahz ü kabz ve tasarruf olunması ve bâki bi'l-cümle mezdri-i mevkûfe-i 
Celâliye hâsılâtımn dahi ber-mûceb-i te'âmül-i kadim mumâliıjhim Salahaddin ve Tevfik ve Kudret 
Efendiler ile sâ'ir hissedâr evlâd-ı Çelebiydn beynlerinde lı'z-zekeri mislü hâzzı'l-ünse\)e\)n kâ'idesine 
tevfikan taksim ve hisselerinin ıjedlerine teslim kılınması iktizâ eı;lediği ba'det-tefhlm Konıja Mahke-
me-i Şer'iı/Desinden i'lâm olundu. Fi'l-yevmi'l-hâmisi ve'l-işrin min şehri Zi'l-ka'deti'ş-şerlfe sene işrîn ve 
selâse mie ve elf. 
Belge No: 9 
"Ve bu sahife-i şer'iyyetü'l-fahavi tahririne bâ'is ve bâdi olan pişvâ-yı erbâb-ı tarikat ve reh-nümâ-
yı ashâb-ı hakikat zuhrü's-sâllhin, mürşidü's-sâlikin, kudvetü ashâbi'l-esrâri ve't-temkin sâlik-i mesâliki'l-
[jakln, zâ'ir-i bei/tu'llâhi'l-harâm es-sâl bei)ne'r-rükni ve'l-makâm mefharu's-sâdât menba'u'l-İzzi ve's-
sa'âdât iftihâru âl-i Tâhâ ve Yâsin, i/ifiydru evlâd ı Seıjyidi'l-mürselln el-muhtassu bi-mezîdi inâyeti'l-Me-
liki'l-Muln hâlen seccdde-pîrd-yı meşlhat-i Mevlevi olan eş-Şeyh es-Se\;\;id El-Hâc Mehmed Arif Efendi 
ibni el-merhûm es-Seyyid Abdurrahman Efendi etâ'le'llâhu te'âlâ bekâhu ve radiye anhu bi-fadlihi ve 
erdâhu. Âmme-i tasarrufâtı câ'ize ve kâffe-i teferru'âtı nâfize olduğu hâlde meclis-i şer'-i şerlf-i şâmihu'l-
imâd ve mahfel-i dln-i münlf-i râsihü'l-evtâddan vakf-ı âti'l-beııöna li-ecli't-tescll mütevelli nasb eıılediği 
zuhrü'l-emâsih ve'l-akrân Ahmed Ağa ibni Abdullah mahzarında ikrâr-ı sahih i şer'l ve i'tirâf-ı sarih-i 
meri idüp el-ân silk-i milk-i sahihimde münselik olan emlâkimden üç cild Mushaf-ı şerifi ve mahmiye-i 
Konya sâneha'Uahü tealâ ani'l-beliyyeti hısnı ebvâbmdan Atpazarı kapusu dâhilinde Alaca han kur-
bünde vâki' kıbleten mezkûr Alacahan ve şarkan ve garben ve şimâlen tarik-ı dm ile mahdûd fevkani 
ve tahtâni yüz bâb oda ve bir ahur ve bir kenlf ve dâhiliye dört bâb dükkân ve hâriciye yirmi beş bâb 
dükkân ve bir avluyu müştemil bir bâb hanı hasbeten li'llâhi'l-Meliki's-Samed vakf-ı sahlh-1 mü'ebbed ve 
habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart eyledim ki, han-ı mezkûr yed-i mütevelli ile 
tâliblne Icör olunup hasti olan İcârât rakabeye muhtaç oldukta evvelen rakabesine sarf olunup ba'de'r-
rakabe bâki kalan İcârâtdan yevmi bir buçuk cedld akçe vazife ile makbulü bârgâhı kayyûml ceddim 
Hazreti Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi türbe-i şerifinde vaz' ve vakfeylediğim mârrü'z-zikr üç cild Mushaf-ı 
şerifin birinde zikrolunan türbe-i şerlfeden kâri'-i Mesnevi olan Derviş Mehmed Efendi yevmi birer hizb 
tilâvet ve senede üç hatm-i şerif idüb sevâbını şefl-i rûz-i cezâ olan serdâr-ı enbiyâ resûl-i kibriyâ Haz­
reti Muhammed Mustafa Sallallahü te'âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin rûh-ı pür-fütûhlarına ve sâ'ir 
mü'minln ve mü'minât ruhlarına ihdâ eyleye ve zikrolunan bir cild Mushaf-ı şerif de yine türbe-i 
mezkûrede Aşçıbaşı olan Derviş Cafer yevmi birer hizb tilâvet ve senede üç hatm-i şerif idüb seudbmı 
kutbü'l-ârifln zuhrü'l-vâsılln ceddim Hazreti Mevlânâ Celâleddin kuddise sırruhu rûh-ı şeriflerine ve 
sâ'ir ervâh-i müslimln ve müslimâta ihdâ idüb hân-ı mezkûr İcârâtmdan yevmi birer buçuk cedld akçe 
vazifeye mutasarrıf ola ve yine zikrolunan bir cild Mushaf-ı şerlfden türbe-i mezkûrede türbedâr olan 
Derviş yevmi birer hizb tilâvet ve senede üç hatim idüb sevâbını bu fakir-i hakirin ruhuna ve sâ'ir ervâh-
1 mü'minln ve mü'minâta ihdâ idüb İcârât-ı mezkûreden yevmi birer buçuk cedld akçe vazifeye muta­
sarrıf ola ve yine zikrolunan bir cild Mushaf-i şerlfden türbe-i mezkûrede sâkin dervişânın ser-tarikleri 
olan diğer Derviş Mehmed yevmi birer hizb tilâvet ve senede, üç hatim idüb sevâbını zevcem merhume 
Şerife Safiye Hatun'un rûhuna ve sâ'ir ervâh-ı müslimln ve müslimâta ihdâ idüb İcârât-ı mezkûreden 
yevmi birer buçuk cedld akçe vazifeye mutasarrıf ola ve zikrolunan üç cild Mushaf-ı şerifin mahsûs bi­
rinden dahi türbe-i mezkûrede bevvâb olan Derviş Ahmed yevmi birer hizb tilâvet ve senede üç hatim 
idüb seudbmı merhûm vâlidim es-Seyyid Abdurrahman Efendi rûhuna ve sâ'ir ervâh-ı mü'minln ve 
mü'minâta ihdâ idüb İcârât-ı mezkûreden yevmi birer buçuk cedld akçe vazifeye mutasarrıf ola ve 
mârrü'z-zikr üç cild Mushaf-ı şerifin mahsûs birinden daha türbe-i mezkûrede bevvâb-ı sâni olan Derviş 
Ali yevmi birer hizb tilâvet ve senede üç hatm-i şerif idüb sevâbını validem merhume Râbia Hatun 
rûhuna ve sâ'ir ervâh-ı mü'minln ve mü'minâta ihdâ idüb İcârât-ı mezkûreden yevmi birer buçuk cedld 
akçe vazifeye mutasarrıf ola ve zikrolunan cüz-hânlık cihetleri hayatta olduklarınca merkûmûn Derviş 
Mehmed Efendi ve Derviş Cafer ve Derviş Mehmed ve diğer Derviş Mehmed ve Derviş Ahmed ve Der­
viş Ali'ye meşrûta ola ba'de vefâtihim türbe-i mezkûrede her kim kâri-i Mesnevi ve aşçıbaşı ve ser-tarik 
ve türbedâr ve bevvâb-ı evvel ve sâni olur ise zikrolunan cüz-hânlık cihetleri, merkûmûnun her birine 
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meşruta olduğu gibi anlara dahi meşruta olub vazîfe-i mersûmeleriıjle mutasarrıf olalar ue han-ı 
merkûme îcûrötmdan türbe-i mezkûrede vâki' on sekiz bûb hücurâtda leyi ü nebâr sûkin olan Meulevî 
fukarâsma mum akçesi olmak üzre beher hücre başına yeumî birer buçuk cedîd akçe mum akçesi viri­
le. Sûkin olmai>anlarm mum akçesi vech-i ûtî üzre evlâd beyninde taksim oluna. Bunlardan sonra hân-
I mezkûr îcûrâtmdan bâkı kalan îcârûta hayatta oldukça ben kendim mutasarrıf olub ba'del-vefût 
vezû'if-i mezkûreden ve mum akçesinden sonra bâkî kalan îcârât evlâdıma ve evlûd-ı evlâdıma ve 
evlûd-ı evlûd-ı evlâdıma meşrûta olub beynlerinde li'z-zekeri misli hûzzi'l-ünseyeyn taksim eyleyeler. 
Evlâd-ı zükûr olmaz ise, evlâd ı inâsım ve evlâd-ı evlâd-t inâsım ve evlâd-ı eulâd-ı evlûd-ı inâsım ales-se-
viye taksîm eyleyeler. İyâzen biUâhi te'ûlâ evlâd bi'l-külliye münkariz olur ise îcâröt-ı mezkûre ba'de't-
tevliye cibât-ı merkûmeye verildikten sonra bûkî kalan îcârât hücurût-ı mezkûrede sûkin Mevlevî 
fukarâsma meşrûta olub beynlerinde ale's-seviye taksîm oluna ve vakf-t mezbûra hayatta oldukça bi-
nefsihi kendim mütevellî olub ûmme-i umûr-ı evkâf yedimde ola. Ol demki nefs-i mutma'innem gûşu 
"irciî ilâ rabbiki rödıyeten mardıyye" nidâsı yetişüb icâbeten li-hâzihi'd- dâ'veti'l -a'zîme tûtî-i cân-ı 
azizim bu kafes i âb u gilden halâs bulub tqyerân-ı gülistan-ı âlemi fcuds ve seyrûn-ı gülgeşt-i fezâ-yı 
ûns eyleye .Vakf-ı mezkûruma aslah-ı evlûd-ı zükûrum ve aslah-ı evlâd-ievlûd-ı evlûd-ı zükûrum el-asla-
hu fe'l-aslah hasbî mütevellî ola ve badel' inkirâz ne'ûzübillâhi te'âla min zâlik aslah-ı evlâd-ı inâsım ve 
aslah-ı evlûd-ı evlâd-ı evlûd-ı inâsım el-aslahu fe'l-aslah hasbî mütevelli ola bade'l-inkirâz iyâzen biUûhî 
te'ûlâ türbe-i mezkûrede her kim şeyh ve seccûde-nişîn olur ise vakf-ı mezbûra hasbî mütevellî olub 
ba'de't-tevliye îcûrât-ı mezkûre cihât-ı merkûmeye verildikden sonra bâkî kalan îcârât hücurât-ı 
mezkûrede sâkin fukarâ-yı Mevlevîye beynlerinde ale's-seviye taksîm eyleyeler deyü ta'yîn-i şurût ve 
te'kîd-i kuyûd eylemiştir. Tahriren fi's-sûnî aşara min şehri Rebi'i't-evvel sene 1144. 
Beimzâ-i es-SeyyidYahya İbni Muhammed d-HüseynîEfendi el-müvellâ Hilâfebi-medîneti Konya. 
Belge No: 10 
T . C 
V A K I F L A R H u l â s a 
Umum Müdürlüğü Konyada Şeyh Mehmed Arif 
İdare Meclisi vakfının zaptı h . 
Sayı: 687 
Karar No: 615 
Konya'da §eyh Mehmed Arif vakfının, hayratı tekkeden ve tekke muhassasalmdan ibaret olup 
başkaca hayrî bir hizmeti olmadığı bağlı yazılardan ve vakfiyesi örneğinden anlaşıldığından bahsile, 
hayratı tekkeden ibaret olan ve tekkelerin sededilmesi dolayisile fiilî ve hayrî hizmeti kalmamış olan 
bu vakfın Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin Ç fıkrası uyarınca mazbut vakıflar arasına alınması 
hakkında Muamelat M.T. Müdürlüğünün tevdi olunan 18.6.938 günlü ve 687 evrak sayılı yazısı ile ili­
şikleri okundu. 
Adı geçen Şeyh Mehmed Arif vakfının vakfiye ile tesbitedilen durumuna göre kanunen hayrî bir 
hizmeti kalmadığı anlaşılmakla 930 senesi bütçe kanununun 6 mcı maddesi uyarınca tevliyeti merfu 
olup o tarihten beri tevcihe imkan olmamakla mazbutan idaresi lazım gelmekle beraber, 2762 N. Iı 
Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin Ç fıkrası da bu gibi vakıfların mazbutan idaresini amir oldu­
ğundan, bu fıkra uyarınca mazbut vakıflar arasına alınarak Umum Müdürlükçe idaresine ve şartlarının 
yerine getirilmesine imkan kalmadığına göre, alâkalıların hakkı mahfuz kalmak kaydile, gelirinin kud­
retsiz mazbut vakıflara tahsisine 22/6,>938 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
İdare Meclisi Üye Üye Üye Üye 
Başkanı Umum Müdür İmza İmza F.Turhan 
İmza İmza İzinli 
Muamelatı 
24-6-938 
26 Haziran 1938 
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Belge No: 11 
"Mevlûnû Ce!âleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu'l-ûlî Hazretlerinin evkûf-t şerîfelerine merbut kurû 
agnûmı rüsûmâtı hakkında mine'l-kadîm mer'iuyü'l-icrâ olan mu'âmele-i istisnâiyyehin kemâ kân îfâsı 
hûsûsuna dâ'ir reşâdetlü Çelebi Efendi Hazretleriyle sâ'ir Çelebiyân ue Deruişân taraflarından vukû' 
bulan istid'â üzerine Meclis-i Muhâsebe ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkûm-ı Adliyyeden kaleme alman mazbata­
lar encümen-i mahsûs-ı meşverette lede'l-kırâ'e evkâf-ı mezkûre kurâsı agnâmı vakt-i ta'dâdda başka 
mahallerde agnâm-ı sâ'ire ile muhtelit bulunduğundan tefrîk-i agnûmdan dolayı mültezimler ile 
me'mûrîn beyninde münâza'a ve münâkaşa vukû' bulmaması içün zikr olunan agnâm rüsûmâtı 
mukâbilinde cânib-i evkâf-ı müşârun ileyhe senevî elli bin kuruş tahsîsi kararlaştırılmış ise de bu sûret 
altı yüz seneden berü tağyîr olunmamış olan mu'âmele-i istisnâiyyeyi bozacağından ve şâyet ilerüde 
kurâ-i mezkûr a'şârına dahi sirûyet edecek olur ise evkâf-ı müşârun Heybe halel tatarrukunu mûcib ola­
cağından bahs olunup ancak gerek kura-i sâbık ve gerek bu kerre meclis-i Vâlânm mutâla'ası veçhile 
agnâm-ı mezkûre rüsûmunun bedele rabtı Hazîneye celb i menfa'at içün olmayup mücerred hîn-i 
ta'dâdda müşkilât zuhûrunun men'i maksadına mebnî idügünden hâlen ve istikbâlen istihsâl ve tefrîk-i 
rüsûmâtda bir güne müşkilât kalmamak ve vakf-ı müşarûn ileyhin hukuku kâmilen îfâ ve muhâfaza ol­
mak üzere agnâm rüsûmunun şimdilik hâsılât-ı seneviyyesi olmak lâzım gelen doksan bin kuruşa on 
bin kuruş daha zamm ile Hazîne-i Celileden sene-be-sene vakf-ı müşârun ileyhe tekâsît mertebesinde 
yüz bin kuruş bedel verilüp rüsûm-ı merkûm taraf-ı vakıfdan iltizâm ve eyâletin umûm agnâmiyle bir­
likte tâlibine iltizâm olunmak ve bu sûret vakfın sâ'ir vâridatma sirâyet etmeyüp yalnız bu mâddeye 
mahsûs ve münhasır olmak ve ber-vech-i muharrer ilerüde bi'l-farz rüsûmâtın mikdânna zamm oluna­
cak olur ise, bundan dolayı vakıf dahi şimdiki verilen bedelinin zammı taleb edememek şartıyla 
îcâbma bakılması tezekkür olunmuş ve karâr-ı meşrûh bu husûsda vâsıta-i muhabere olan Yenikapı 
Mevlevî-hânesi Şeyhi reşâdetlü Osman Efendi tarafından dahi eser-ı hüsn-i kabûl-i müşâhede kılınmış 
ve bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîden ol merkezde müte'allik ve şeref- südûr buyrularak 
keyfiyet Mâliye Nezâret-i Celîlesine de bildirilmiş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye icâbının icrâsma 
himmet ile bin ikiyüz yetmiş dokuz senesi Muharremü'l-harâmının on sekizinci günü ve yetmiş sekiz 
senesi Temmuzunun üçüncü günü tarihlerinde Evkâf-ı Hümâyûn nâzın atûfetlü Bey Efendi Hazretle­
rine hitâben beyaz üzerine sâdır olan fermân-ı âlî mucibince keyfiyeti vâridât muhâsebesinden lede's-
su'âl Mevlûnâ Celâleddtn-i Rûmî kuddise sırrthu'l-âlî hazretlerinin Evkâf-ı şerîfelerine merbut kurâ 
agnâmı rüsûmâtı hakkında mine'l-kadîm mer'iyyü'l-icrâ olan mu'âmele-i istisnâiyyenin kemâ kân îfâsı 
hûsûsuna dâ'ir reşâdetlü Çelebi Efendi Hazretleriyle sâ'ir Çelebiyân ve Dervîşân taraflarından vukû' 
bulan istid'â üzerine Meclis-i Muhâsebe ve Meclis-i Vâlâ-(yı) Ahkâm-ı Adliyyeden kaleme alman maz­
batalar encümen-i mahsûs-ı meşveretde lede'l-kırâ'e evkâf-ı mezkûre kurâsı agnâmı oakt-i ta'dâdda baş­
ka mahallerde agnâm-ı sâ'ire ile muhtalit bulunacağından tefrîk-i ağnamdan dolayı müstelzimler ile 
me'mûrîn beyninde münâza'a ve münâkaşa vukû' bulmaması içün zikr olunan agnâm rüsûmâtı 
mukâbilinde cânib-i evkâf-ı müşârun ileyhe senevî elli bin kuruş tahsîsi kararlaştırılmış ise de bu sûret 
altı yüz seneden berü tağyîr olunmamış olan mu'âmele-i istisnâiyyeyi bozacağından ve şâyet ilerüde 
kurâ-i mezkûre a'şârına dahi sirâyet edecek olur ise evkâf-ı müşârun ileyhe halel tatarrukunu mûcib 
olacağından bahs olunup ancak gerek karâr-ı mezbûr ve gerek bu kerre Meclis-i Vâlâ'nm mütâla'ası 
veçhile agnâm-ı mezkûre rüsûmunun bedele rabtı Hazîneye celb i menfa'at içün olmayup mücerred 
hîn-i ta'dâdda müşkilât zuhûrunun men'i maksadına mebnî idüğinden hâlen ve istikbâlen istihsâl ve 
tefrîk-i rüsûmâtda bir güne müşkilât kalmamak ve uakf-ı müşârun ileyhin hukûku kâmilen îfâ ve 
muhâfaza olunmak üzere agnâm-ı mezkûre rüsûmunun şimdilik hâsılât-ı seneviyyesi olmak lâzım ge­
len doksan bin kuruşa on bin kuruş dahi zamm ile Hazîne-i Celîleden sene-be sene vakf-ı müşârun iley­
he tekâsît mertebesinde yüz bin kuruş bedel verilüp rüsûm-ı merkûm taraf-ı vakfdan iltizâm ve 
eyâletin umûm agnâmiyle birlikte tâlibine iltizâm olunmak ve bu sûret vakfın sâ'ir vâridâtma sirâyet 
etmeyüp yalnız bu mâddeye mahsûs ve münhasır olmak ve ber-vech-i muharrer ilerüde bi'l-farz 
rüsûmâtın mikdânna zamm olunacak olur ise bundan vakf dahi şimdiki verilen bedelinin zammını ta­
lep etmemek şartıyla îcâbma bakılması tezekkür olunmuş ve karâr-ı meşrûh bu husûsda vâsıta-i 
muhâbere olan Yenikapı Mevlevî-hânesi Şeyhi reşâdetlü Osman Efendi tarafından dahi eser i hüsn-i 
kabûl-i müşâhade kılınmış ve bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî dahi ol merkezde müte'allik 
ve şeref-südûr buyurularak keyfiyet Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesine de bildirilmiş olmağla ber-
mûceb-i irâde-i seniyye îcöbınm icrâsma himmet olunmak bâbmda sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince 
tesviye-i iktizâsı Vâridat Muhâsebesinden lede's-su'âl Konya Sancağında kâ'in Evkâf-ı Celâliyeye 
merbût kurâda mevcud olup vakf-ı mezkûr cânibinden idâre olunmakta olan agnâmdan her nerede bu­
lunur ise bulunsun maktû'an ihâlesinde mültezimi tarafından ve emâneten idâresinde Hazîne-i Celile 
içün cânib-i hükûmetden nizâmına tevfîkan resm ahz ve istihsâl olunarak muköbeleten vakf-ı şerif i 
mezkûrun teshil i umûruyla berâber nizâm-ı mevzû'u dahi ihlâl edilmiş olmamak üzere bu husus içün 
vakf-ı şerîf-ı mezkûre senevî elli bin kuruş bedel-i maktu' tahsîl ve i'tâsma mukaddemâ Meclis-i 
Muhâsebe ve Meclis-i Vûlâ karârıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye müte'allik buyrularak agnâm-ı mezbûre 
rüsûmunun yetmiş sekiz senesinden i'tibâren ber-mûceb-i irâde-i seniyye icrâ-yı müzâyedesiyle takarrür 
edecek bedelinin gönderilecek müzâyede defterine idhâli siyâkmda Konya Valisi Devletlü Paşa Hazret-
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lerine mukaddemâ tahrîrat-ı nezûret-penâhî tastır ve tesyîr olurımakdar} nâşî Livâ-i mezkûr kazaları 
agnöm ve keçi rüsumunun yetmiş sekiz senesine mahsûben sûret-i müzayedesini şer'ile mukaddema 
tevûrüd iden mazbatada vakf-ı mezkûr agnâmı elli bin kuruş bedel ile dâhil olup ancak vakf-ı mezkûr 
agnâmı hakkında mu'ahharen vukû' bulan istid'â üzerine icâbı Medis-i Âliyyeden ol vakt tezekkür 
olunmakda olduğundan sûret-i karârı ma'lûm olamamak ve top zamdan hissesiyle bedelinin bi-bakkin 
tefriki dahi mümkün olamamak mülöbesesiyle Livû-i mezkûr agnâm rüsumunun bi'z-zarûre ihâlesi he­
nüz yürüdülememiş o/duğu halde bu kerre şeref-südûr buyrulan bir kıt'a buyruldı-ı âlî ahkâm-ı 
münîfesine tevfikan rüsûm-ı merkûmenin ihâlesi der-dest-i arz ve istîzân buyurmuş olmasıyla müte'al-
lik buyrulan irâde-i seniyye mucibince vakf-ı mezbûr agnâmı bedeli olmak üzere sene-be-sene ber-vech-i 
maktû' i'tâsı tertîb buyrulan yüz bin kuruşun mukarrer olarak takâsît-i mahsûsasmda cânib-i vakf-ı 
celîl-i müşârun ileyhe sene-be-sene Konya Mal Sandığından bâ-sened-i makbuz i'tâsıyla hazînece îrâd 
ve masrafı icrâ olmak üzre sened i mezkûrun cedvellere idhâlen cânib-i Hazîneye tisyârı siyûkmda 
cömb-i Nezâret-i celileden Konya Valisi Devletlü Paşa ve beyân-ı hâli müş'ir Çe/ebi-i Müşârun ileyh 
hazerûtma tahrîrât tastir olunduktan sonra keyfiyet ma'lûm olmakçün Masârıfat Muhâsebesine iim ü 
haberlerinin tahrîr ve i'tâsıyla tesviyesi der-kenâr olunarak mûcibince ilm ü haber yazılmak fermân-ı 
sdmî buyrulmağm mantûkunca kaydolunup ber-minvâl-i muharrer fî 15 Safer sene 79 tarihinde Masâ-
rıfût Muhâsebesine ilm ü haber verildiği der-kenâr olundukda iktizâsı Evkaf Vâridâtmdan lede's-su'â! 
beyaz üzerine sâdır olan fermân-ı âlî ve der-kenâr me'âli bi-ibâretihi Evkâf Muhâsebesine kayıt ile key­
fiyet malûm olmak içün Evkâf Vâridât ve Rûznâmçe Defterlerine ve keyfiyet mahalline bâ-tahrîrât-ı 
nezĞret-penâhî bikiirilmesiyçün Mekiûbî Evkâf izzetlü Beyefendi cetîdesine ber-tafsîl ilm u haberlerinin 
tastîr ve i'tâsı bâbmda derkâr olundukda ilm u haberleri yazıla deyü fermân buyrulmağm vech-i meşrûh 
üzere muhâsebe-i merkumeye kayd ile diğer ilm u haberleri verilmekle keyfiyet ma'lûm olmak içün 
Evkâf Vâridât Defterlerine dahi iş bu ilm u haber verildi. Fî 12 Receb sene 1279, fî 24 Eylül sene 1278". 
Belge No: 12 
"Şûrâ-yı Evkâfm 15 Haziran sene 331 tarihli ve yüz kırk bir numrolu karârı suretidir. 
Muhâsebât Müdîriyyet-i Umûmıyesinden takdim olunup havale buyrulan iş bu müzekkere 
mütâla'a ve tedkîk olundu. 
Tarîkat-ı Mevlânâ'dan olan tekâyâ vezevâya kemâ fî'l-evvel Âsitâne-i Mevlânâ'da Seccâde-nişîn-i 
meşîhat olanların arzı meşîhat-nâmesiyle zabt ve tasarruf olunmuş 14 Muharrem 1200 tarihli fermân-ı 
âlînin cümle-i ahkâmından bulunduğu gibi 18 Cemâziye'l-âhir-1328 tarihiyle post-nişîn-i hâzır Veled 
Çelebi Efendi Hazretlerine verilmiş olan berât-ı âlîde de bi'l-cümle tarîk-i hazret-i müşârun ileyhde 
olan tekâyâ ve zevâyânm mine'l-kadîm âsitâne-i müşârun ileyhde seccâde-nişîn-i meşîhat bulunanların 
icĞzet-nâmeleriyle zabt ve tasarruf olunması bâ-hatt-ı hümâyûn musaddak şürûtu muktezâsından bu­
lunduğu kayda atfen dere ve tasrîh edilmiş olmasıyla bi'l-umûm Mevlevi tekâyâ ve zevâyâsı meşâyı-
hinin azl ve nasbi emrinde Âsitâne-i Mevlânâ post-nişînlerinin kabûl-i salâhiyeti muvâfık ve muktazî ol-
mağla beraber ba'de mâ meşâyih ve cihdf-ı Mevleviyye tevcîhâtının kuyûd ve mazbûta alimda ie'mîn-i 
cereyânı içün Âsitâne-i Mevlânâ post-nişînleri tarafından vukû'a getirilecek azl ve nasb mu'âmelâtmın 
sûret-i vukû'unu îcâbeden esbâb-ı şer'iyye ve müstenidât-ı mâddiyedden Nezâret-i Celîlelerinin haber­
dâr edilmesinin usûl ittihâzı mukaddemâ Şûrâca münâsib mütâla'a olunarak keyfiyet taraf-ı âli-i 
nezâret-penâhîlerinden makâm-t âlî-i meşihat-penâhîye arz ve iş'âr olunduğu anlaşılmış ve Âsitâne-i 
Mevlânâ post-nişînlerinin fermân-ı âlî ve te'âmül-i câriye müstenid bulunan sâlifü'z-zikr azl ve nasb 
salâhiyetlerinin kabûlü tabî'i görülmekde bulunmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men le-
hu'l-emrindir. 
Mûcibince 6 Mart Sene 332 
Tensîb-i âlî-i Nezâret-penâhîye iktirân iden Sûrâ-yı Evkâfm sûret-i bâlâda muharrer karârı vechı 
le idârece mu'âmele-i kaydiyye îfâ kılındığını mübeyyin evrâk-ı esösiyesiyle birlikde olarak Muhasebat 
Müdîriyyet-i ömûmiyyesine ilm u haberi i'tâ kılınmışdır. Fi 18 Cemâziye'l-evvel sene 334. fi 10 Mart 
sene 332." 
Belge No: 13 
"Memâlik-i mahrûsa-i Şâhâne'de kâ'in tarîkat-ı aliyye-i Mevleviyye'ye merbut tekâyâ ve zevâyûnın 
meşîhat ve tevliyetlerine nizâm-ı kadîme muğâyir müdâhale edenlerin kuyûdâtı terkin ve fî-mâ ba'd 
ashâb-ı hayrât şartlarıyla Konya'da Mevlânâ Hazretlerinin Âsitâne-i aliyyelerinde seccöde-nışin olanla­
rın arz ve meşîhat-nâmeleriyle zabt ve tasarruf olunması hakkında bundan akdem bâ-hatt-ı Hümâyûn 
Haremeyni'ş-şerîfeyn ve Anadolu Muhasebeleri kalemlerinden ıstâr olunan ferâmîn-i â/iyenin tecdidini 
hûvî sâdır olup bâlâsı hatt-ı Hümâyûn ile müvaşşah 14 Muharrem sene 1200 tarihli diğer fermân-ı âlî 
Konya Evkâf Müdîriyyeti sicillâtında aynen mukayyeddir." 
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Belge No:14/a 
14/a) "Şûrö-yı Devlet Mü/iciye ve Ma'ûrif Dû'iresinin 170 numrolu mazbatasının suretidir. 
Mevlevi Dergâhlarında inhilâl iden meşihat cihetlerine â'id berâtların sûret-i tastır ve i'tâsı hak­
kında bir karâr ittihâzı lüzumuna dö'ir Meclis-i Mejdyihce tanzim edilen müzekkirenin takdimini muta-
zammm makâm-ı ce/îl-i meşîhatin Şûrö-yı Devlete havâle bu\^rulan 8 Şubat sene 335 tarihli ve altı 
adedlı tezkiresinle melfûfu ve bu husus hakkında Evköf-ı Hümâyûn nezâretinden vârid olan 12 Şubat 
sene 335 tarihli ve yedi husûsî numrolu tezkire ve celb olunan 14 Muharrem sene 1200 tarihli fermân 
ve 18 Cemazij^e'l-âhir sene 328 tarihli berât-ı âlîler sûret-i musaddakaları ve bu bâbda ba'zı müs-
fed'aydtı hâvî Dergâh-ı Hazret-i Mevlönâ post-nişîni Veled Çelebi Efendi tarafından bi't-takdîm havâle 
bui;rulan istid'ö-ndme bir/eştiri/erefc Mü/fciye ve Ma'ârif Dâ'iresinde kırâ'et olundu. 
Meclis-i Meşöyihin sâlifü'l-be\;ân müzekkiresinde Meclis-i Meşöyih nizâm-nömesinin ikinci 
mâddesi mucibince bi'l-cümle tekâ^ıâ ve zevâıjânm Meclis-i Meşâyihe merbut olduğu ve Tevcîh-i Cihât 
nizâm-nâmesinin dördüncü maddesi mucibince meşihat cihetinin bâ-irâde-i âlî tasarruf olunan cihetler­
den bulunduğu ve kezâ Meclis-i Meşdyih nizöm-ndmesinin on ikinci maddesi mucibince Meclis-i 
Meşdyihin tasdi/cine iktirân iden cihetlerin mazbataları makâm-ı meşîhatin işâreti üzerine /cayıd/an tes-
uiye edilmek ve berât ve vesikaları ashâbma verilmek üzere Evkâf Nezâretine gönderilmesi lüzumu 
musarrah olduğu cihetle işbu ahkâm-ı nizâminenin tarîkat-ı ali\;\;e-i Meu/eyıyye'ye did ie/cdyd ve 
zevâı/â\;a dahi şümulünün iştibâh ve tereddüdden izâle olmasına binâ'en Mevlevi dergâhlarına â'id 
meşihat cihetleri inhilâl ey/edi/cçe meyddd-ı mezkûre nizâm-ı ahkâmına tevfikan mu'âmele-i lâzıme ifâ 
edilmekde ise de makâm-ı meşîhatin işâreti üzerine Evkâf Nezâretine gönderilen musaddak meşîhat 
mazbataları hakkında Evâmir Kalemi idaresince berâtın tastîr ve i'tâsı hususunda tereddüd edilerek 
Şûrâ-^ı Evkâfa sevk olunmakda ve §ûrd-yı Evkâfça dahi Mevlevî Dergâhları meşîhat cihetlerinin Çelebi 
Efendilerin icâzet-nâmeleriyle tasarrufuna dâir şerefsâdır olan 12 Muharrem sene 1200 tarihli 
fermân-ı âlî ahkâmına ve Meclis-i Mejdy/h nizâm-nâmesinin vaz'mdan evvel ceret^ân eden te'âmüle na­
zaran tereddüd edilmekde olduğu alâkadârânın mürâca'atı üzerine anlaşılmış ve gerek Tevcîh-i Cihât 
gerek Meclis-i Meşâ];ih nizâm-nâmelerinde Mevlevî Dergâhlarının istisnâlarına dâ'ir bir kayıd ve işaret 
bulunmamış olduğundan ba'de mâ iştibâh ve terüddüde mahall kalmamak üzere te'âmül-i sâbık ile 
ahkâm-ı ahîre-i nizâmii)ye[je nazaran $ûrd-y/ Devletçe bir karâr ittihâzı lüzumu beyân ve Evkâf-ı 
Humaı^ûn Nezâretinin marru'z-zikr 12 Şubat sene 335 tarihli tezkiresinde Karahisâr-ı Sahip Mevlevi 
Dergâh-ı şerifinin müteveffû Şeyh Ali Celâleddin Efendi uhdesinde inhilâl iden meşîhat cihetinin bi'l-
imtihân isbât-ı ehliıjı/et iden kebîr oğlu Ahmed Râşid Çelebi Efendi'ye tevcihi hakkında ol bâbdaki vak-
fil/e sureti ve evrâk-ı sâ'irenin leffi\jle mahallî encümen meşâyihinden tanzîm ve teshir kılman mazbata 
Meclis-i Meşâyihçe tasdik olunarak tasvîb-i âlî-i meşîhat-penâhiı/e de iktiran ey/emiş ve fakat Karahi-
sör-ı Sâhib'de Hazret-i Dîvânî Mehmed Efendi'nin vakfının yalnız tevliyeti müteveffâ-yı mûmâileyh Çe­
lebi Celâleddin Efendi uhdesine tevcih olunduğu anlaşılup meşîhatine dâ'ir sarâhat-ı kaydiyye ve vak-
/iyye olmadığı gibi mine'l-kadîm berât-ı âlî ile tevcihi de mesbûk olmayup Çelebi Efendilerin icâzet-
nâmeleriyle tasarrufu müte'âmel bulunduğu ânifü'l-beyân encümen i meşâyih mazbatası müfâdmdan 
anlaşılmış olduğu beyâniyle bu ve emsâli hakkında mâbihi't-tatbîk olmak üzere cihet-i mezkûrenin 
müceddeden tesviye-i kayd ile berât i'tâsı îcâb edüp etmiyeceği Kuyûd-ı Vakfiyye Müdîriyyetinden bâ-
müzekkire istîfsâr olunmasına ve tarîkat-ı Mevlânâ'dan olan tekâya ve zeudyd kemâ fi'l-evvel Âsitâne-i 
Mevlânâ seccâde-nişin-i meşîhat olanların arz ve meşîhat-nâmesiyle zabt ve tasarruf olunması 14 Mu­
harrem sene 1200 tarihli fermân-ı âlînin cümle-i ahkâmından bulunduğu gibi post-nişîn-i hâzır Veled 
Çelebi Efendi'ye i'tâ buyrulan 18 Cemaziye'l-âhir sene 328 tarihli berât-ı âlîde de bi'l-cümle tarîkat-ı 
Hazret-i müşârun ileyhde olan tekâyâ ve zeudydnm mine'l-kadîm Asitâne-i müşârun ileyhde seccâde -
nişîn-i meşîhat bulunanların icâzet-nameleriyle zabt ve tasarruf olunması bâ-hatt-ı Hümâyûn musad­
dak bulunduğu kayda atfen dere ve tasrîh edilmiş olmasıyla bi'l-umûm Mevlevî tekâyâ ve zeudydsı 
meşâyihinin azl ve nasbi emrinde Âsitâne-i Mevlânâ post-nişînlerinin kabûl-i salâhiyeti mukaddemâ 
Şûrâ-yı Evkâfça muvafık ve muktazî görülmekle beraber ba'demâ meşâyih ve cihât-ı Mevleviyye 
tevcihâtınm kuyûd-ı mazbûta altında cereyanı içün Âsitâne-i Mevlânâ post-nişınleri tarafından vukû'a 
getirilecek azl ve nasb mu'âmelâtınm sûret-i vukû'unu îcâb iden esböb-ı şer'iyye ve müstenidât-ı 
mâddiyyeden Nezâretin haber-dâr edilmesinin usûl ittihâzı münâsib mütâla'a görülerek keyfiyet taraf-ı 
âlî-i meşîhate iş'âr kılınmış ve bu kerre mevki'-i tatbîka vaz' olunan Meclis-i Meşâyih nizâm nâmesinin 
ikinci möddesiyle bi'l-cümle tekâyâ ve zevâyâ Meclis-i Meşâyihe rabt olunduğu ve dokuzuncu madde­
sinde de tevliyet müstesnâ olmak üzere tekâyâ ve zevâyâya â'id bi'l-umûm cihât-ı ilmiyye ve bedeniyye-
nin tevcîh ve ref'i hakkı kezâlik Meclis-i Meşâyiha muhavvel olduğu musarrah bulunmuş ve şu kadar ki 
nizâm-nâme-i mezkûrun tarîkat-ı Mevlânâ'da olan tekâyâ ve zeudyd meşîhatleri hakkında husûsiyeti 
hâ'iz bulunan ve bin ikiyüz tarihinden berü hükmü cârî olan fermanla mü'esses te'âmüle karşı derece-i 
şümulü şâyân-ı te'emmül görülmüş olmasına binâ'en keyfiyetin tagayyüre ta'alluku i'tibâriyle Şûrâ-yı 
Devletçe lüzûm-ı tedkîkî isbât olunmuş ve Çelebi Efendi'nin sâlifü'z-zikr istid'â-nâmesinde dahi bi'l-
cümle Mevlevî-hâne ve meşthati mine'l-kadîm te'âmülen bâ-fermân-ı âlî post-nişîn-i Çelebiyâna mufav-
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vaz ve meşâvih-i Mevleviı;];e'de cûnşîn Çelebi^ân tarafından mansûb birer vekil olduğu ve bu 
Çelebi\jöna ihsân bu^rulan ferman ı Humû\;unlarda bu cihetler tasrîh bu];rulduğu halde ahiren neşr 
olunan Meclis-i Meşâyjih nizâmnâmesinin tarîkat-ı û/iyye-i Mevlevi\;i)e[je de tatbiki cihetine gidilmesi 
cûnşîn Çe/ebiydnın da Meclis-i mezbûrca tahmine ve binâ'en a/eyh azl ve nasbi hukûk-ı mukaddese-i 
hilûfet-penâhîden bulunan bir makâm-ı mu'âllânın tenzîl-i kadr u şönma ve usûl-ı tarikat ile şart-ı 
vâkıfın tağ\ıîrine bâdî ve Çelebi Efendice ma'lûm ve mücerreb olmadan bir zâtı ehli olmadığı hizmette 
kullanmak gibi makâmm pâymâl-ı hukukuna bâ'is olacağından bi'l-bahs nizâm-nâme-i mezkûrun bu 
hususa â'id mevâddmın Şûrd-yı Devletçe tağvîri[jle Çelebilik makâmınm ve Tarikat-ı Meulevi\;enin 
hukûk-ı mer'iyye-i kadimesinin muhâfazası dermeyân olunmuşdur. 
İktizâsı lede'l-müzâkere 14 Muharrem sene 1200 tarihli fermân-ı âlînin sûret-i musaddakasmda 
Memâlik-i mahrûsede olan fukarâ-yı Mevlevi\;\;enin tekâyâ ve zevâyâsı kadîmü'l-eıj[;âmdan berü Kon­
ya'da med/ûn kutbü'l-eu/iyâ ve zuhrü'l-as/iyö Mevlânâ kuddise sırruhu'l-a'lâ hazretlerinin Âsitâne-i 
sa'ödet-âşi\jânelerinde seccâde-nişîn-i meşîhat olanların arzı ve meşîhat-nâmeleri[;le zabt oluna deyü 
hatt-ı Humâ{;ûn-ı şevket-makrûn i'tâ buıjrulmağla tarıkat-ı oliyye-i Meulev\yi)eve mensûb memâlik-i 
mahrûsetü'l-mesâlik-i hâkânîde olan te/cdyd ve zevâ\;ânın meşîhat ve tevli[;etleri ashâb-ı havrât şartla­
rımla azîz-i müşârun ileyhin Âsitânelerinde seccâde-nişîn olanların arzı ve meşîhat-nâmesivİe zabt olu­
na deyü hatl-ı Humâı^ûn-ı şeref-meşhûn keşide kılındığı gösterilmiş olduğu gibi 18 Cemâziye'l-âhir se­
ne 328 tarihinde ısdâr buyrulan berât-ı âlî sûret-ı musaddakasmca dahi bi'l-cümle tarîk-i hazret-i 
müşârun i/eyfıde olan tekdyâ ve zeuâydnın mine'l-kadîm Asitâne-i müşârun i/eyhde seccâde-nişîn bulu­
nanların icâzei-nâmeleriyle zabt ve tasarruf olunmak bâ-hatt-ı humâyûn-t musaddak şürûtu mukte-
zâsmdan bulunduğu muharrer bulunmuş olmasına ve bu da usûl ve âdât ve teşkîlâtı i'tibâriyle 
husûsivyeti hâ'iz bulunan tarîkat-ı Mevleviyyede kat'an alâkası olmayanların meşîhat alarak tarikatın 
muhtel ve müşevveş olmasını te'mînden ve feth-i hakânîden berü cârî olan ve evlâd-ı cenâb-ı 
Mevlânâ'ya verilen şeref ve ikrâmı muhâfazaya ma'tûf bulunduğu sâlifü'z-zikr 14 Muharrem sene 1200 
tarihli fermân-ı âlî münderecâtmdan anlaşılmasına ve Yenikapı Mevlevî-hânesi post-nişîni Abdulbâkî 
Dede Efendi tarafından verilen îzâhâtdan Mevlevî tekke ve zaviyelerinde posf-nişîn bulunan Dede 
Efendiler müşârun ileyh Çelebi Efendi'nin vekilleri oldukları ve Çelebi Efendi'nin izin-nâmesiyle 
müşârun ileyhe vekâleten âyin-i tarîkatın icrâsma ve mesnevî-hânlığa me'mûr bulundukları dahi Çelebi 
Efendi'nin mezkûr tekyelere vürûdunda icrâ-yı âyîn ve umûr-ı idareye vaz'-ı yed ederek o esnada tekye 
post-nişînlerinin vekâletleri muvakkaten sâkıt olduğu ve Mevlevî tarîkatindeki tekye ve zâviyeler 
Jcû'ide-i teselsüle tdbi' kütle-i vahide teşkîl eylediği ve elli seneye karîb bir zamândan berü Meclis-i 
Meşâyihce Mevlevî umûruna müdâhale edilmediği ve Tevcîh-i Cihât nizâm-nâmesinin bu hususa â'id 
aksömı bunlar hakkında tatbîk olunmadığı münfehim bulunmuş ve tevliyet umûruna gelince bu da 
post-nişîn kim ta'yîn edilir ise ana intikâl etmekde olduğu bi't-tedkîk anlaşılmış olmasına ve binâ'en alâ 
zâlik tarîkat-ı Mevleviyenin asırlardan berü cârî olan işbu usûl ve âdât ve te'âmül-i kadîmini ref idecek 
Meclis-i Meşâyîh nizâm-nâmesinde ahkâm gayr-i mevcûd bulunduğuna binâ'en Tevcîh-i Cihât nizâmı-
nâmesinin neşrinden sonra Mevlevî tekyeleri ve zâviyeleri şeyhi hakkında Şûrâ-yı Evkafça cereyan 
eden müzâkerdt neticesinde ittihâz olunup lezkire-i Nezârelde muhkem bulunan karar dâ'irece de 
muvâfık-ı maslahat görülmüş olmasına binâ'en Meclis-i Meşâyih nizâm-nâmesinin tarîkal-ı Mevlânâ'da 
olan tekâya ve zevâyâ meşîhatleri hakkında hususiyeti hâ'iz bulunan ve bin ikiyüz tarihinden berü hük­
mü cdrî olagelen fermanla mü'esses te'âmüle şümulü olamayacağından tarîkat-ı Mevlânâ'da bulunan 
fekdyd ve zevâyâ meşîhat ve tevliyetleri hakkında te'âmül-i kadîmi veçhile mu'âmeleye devâm olunması 
iktizâ edeceğinin makâm-ı celîl-i meşîhat-penâhî ile Evkâf-ı Hümâyûn ı^ezâretine teblîği ve keyfiyetin 
bir kere de Hey'et-i Umûmiyyeye havâlesi tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir. Fî 26 Cemaziye'l-âhir sene 337. Fî 29 Mart sene 335. 
Hey'et-i Umûmiyyeden yazılan zeylin suretidir. 
Mülkiye ve Ma'ârîf Dâ'iresinin işbu mazbatası Hey'et-i Umûmiyyede kırâ'et olundu. 
İcâbı lede'l-müzâkere dâ'ire-i müşârun ileyhâca mütlehaz karâr musîb görüldüğünden ana göre 
îfâ-yı muktezâsmın makâm-ı celîl-i meşîhat-penâhî ile Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretine teblîgi babında emr 
ü fermân Hazret-i men lehü'iemrindir. Fî 13 Receb sene 337 ve fî 15 Nisan sene 335. 
Aslına mutâbıkdır. 
Mektûbî-i Sadr-ı Âlî Rıfat. 
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14/b) "Bâb-ı Â/î ümûr-ı İdûrinf^e Müdînyyetinin 19 Receb sene 337 ve 21 Nisan sene 335 tarih 
342592 umûmî, 62 husûsî numro/u tezkiresi suretidir. 
Evkâf-ı Humûvûn Nezûret-i A/iyyesine. 
Mevlevi Dergâhlarında inhilâl iden mes'ıhat cihetlerine â'id berâtların sûret-i tastır ve i'tâsı hak­
kında bir karâr ittihâzı lüzumuna dâ'ir Meclis-i Meşdyihçe tanzîm edilen müzelckirenin /e//iyle mafcdm-ı 
celîl-i meşihatın §ûrâ-yı Devlete havâle kı lman tezkiresi ve matvîsi bu husûs hakkında makâm-ı 
Nezâret-i aliyyelerinden alınan 12 Şubat sene 335 tarihli ve 7 numrolu tezkire ve celb olunan 14 Mu­
harrem sene 1200 tarihli ferman ve 18 Cemöziye'l-dhir sene 328 tarihli berât-ı âliler sûret-i musadda-
kalan ol bâbda dergâh-ı Hazret-i Mevlâna post-nişîni E/endi tarafından i'tâ olunup kezâlik havâle kılı­
nan istid'd-ndme üzerine cereydn eden tedkîkat netîcesinde sd I i/ü'l-beydn fermân ve berât-ı âlîler 
ahkâmınca memâlik-i mahrûsede bulunan tekâ\;a ve zeudyd-yı Mevleviyye mine'l-kadîm Konya'daki 
Âsitdne-i sa'ddet-dşiydne-i cendb-ı Meuldnd kuddise sırruhu'l-a'lâda seccâde-nisîn-i meşîhat olanların 
meşîhat-nâmeleriDle zabt ve tasarruf olunmak iktizâ idüp bu da usûle ve âdât ve teşkilât i'tibâriiile 
tarîkat-ı aliyye-i Meuleuiyyenin hd'iz olduğu hususi\^eti ve feth-i hakânîden simdiı;e kadar cârî olan ve 
evlöd-ı cenâb-ı Meu/dnd'ya verilen şeref ve ikramı muhâfazaı;a ma'tûf bulunmasına ve tarîkat-ı aH\;ı/e-i 
müşârun ilenhânm asırlardan beri usûl ve âdât ve te'âmül-i kadîmini ref idecek ahkâmın Meclis-i 
Meşâvih nizâm-nâmesinde gayr-i mevcûd olmasına ve li-hâzâ mezkûr nizâm-nâmenin tekdyd ve zeudyd-
yı Mevlevivvenin meşîhatlerine dâ'ir ber-vech-i muharrer fermân ve berât-ı âlîlerle mü'esses te'âmüle 
şümulü olamayacağına binâen mârru'z-zikr tekâyâ ve zevâyâ-yı meşîhat ve tevliyetleri hakkında 
te'ömül-i kadîmi veçhiyle mu'âmeleye devâm olunması tezekkür kılındığını hâvî Mülkiye ve Ma'ârif 
Dâ'iresiyle Hey'et-i Umûmiyyeden verilen mazbataların sûretleri leffen saub-i âlîlerine isrâ ve taraf-ı 
âlî-i fetvâ-penâhîye de teblîgât icrâ edilmiş olmağla îfâ-yı muktezâsı siyâkmda tezkire-i muhlis terkîm 
kılındı efendim. 
Sadr-ı a'zâm 
Dâmâd Ferîd. 
Evrâkı Evâmir Kalemince görüldükden sonra berâ-yı hıfz Evrak Kalemine i'tâ kılınmak üzre 
mezkûr Evâmir Kalemine tevdî' kıhnmışdır. Fî 26 Receb sene 337 ve fî 27 Nisan 335." 
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